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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(pías.) (ptas.) (ptas.) (ptas.)
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 6.945 278 3.600 10.822
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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LEON
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 8 de junio de 1999.-E1 Alcalde, Mario Amili via González.
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080415-98 A BCSL MUEBLES OOOB37003571 SALAMANCA 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2 '
077936-98 ABACOSA DESPACHO OOOA24094476 PONFERRADA 29/10/98 5000 O.R.A.9 2
078429-98 AGUNDEZ BLANCO MA DEL PILAR 09735315 LEON 30/10/98 15000 R.G.C. 57 1C01
078867-98 ALAS VILLALBA BELEN MARIA 09802612 LEON 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079064-98 ALBA PARDO MARINA ISABEL 03073246 BRIHUEGA 02/11/98 7500 R.G.C. 15904
078003-98 ALBERO BERNAL FRANCISCO 45561474 ALBATERA 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
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079390-98 ALCOBA SL MUEBLES 000B24020935 TROBAJO DEL CAMINO 03/11/98 500Ó0 L.S.V. 72 3 2
080103-98 ALDEANO BRASAS JOSE CARLOS 0009.725.548 MATALLANA DE TORIO ESTAC 05/11/98 7500 R.G.C. 15903
079375-98 ALDEITURRIAGA SOTO DOMINGO 09460688 LEON 03/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077897-98 ALEGRE PESCADOR AURELIANO 0009.667.212 LEON 29/10/98 5000 O.R.A.92
078450-98 ALLER GARCIA MIGUEL ANGEL 0009.790.863 VEGA DE INFANZONES 30/10/98 15000 R.G.C. 65 1A01
078814-98 ALONSO CASO EMILIO 0097.101.110 ALCALA DE HENARES 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080666-98 ALONSO DEL RIO SANTIAGO 10146700 LEON 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078219-98 ALONSO FERNANDEZ ISMAEL 0071.407.260 BARCELONA 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078420-98 ALONSO FERNANDEZ JESUS 09746531 LEON 30/10/98 5000 R.G.C. 154 01
079750-98 ALONSO GARCIA JULIO IGNACIO 09767427 LEON 04/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
080035-98 ALONSO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 09736861 LEON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079485-98 ALONSO MALVIS JULIO CESAR 10066053 PONFERRADA 04/11/98 7500 O.R.A. 9 3
078604-98 ALONSO V1RUMBRALES MARCOS 07516053 COSLADA 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078441-98 ALVAREZ ALVAREZ NEL1DA 71407221 POBLADURABERNESGA 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C02
078864-98 ALVAREZ FERNANDEZ CONCEPCION 0009.477.964 LEON 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079741-98 ALVAREZ GARCIA RAFAEL 09789754 LEON 04/11/98 5000 R.G.C. 154 01
079950-98 ALVAREZ GONZALEZ MARIA PIEDAD 09338522 VALLADOLID 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078063-98 ALVAREZ NAVA LLAVONA CONSTAN 10411479 MIERES SIERO 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079965-98 ALVAREZ SAN MARTIN ROSA MAR 09778129 LEON 05/11/98 5000 O.R.A.9 2
078750-98 AMEZ REVUELTA MARIA CARMEN 09718544 MATALLANA DE TORIO 02/11/98 7500 39 IB 06
078943-98 AMEZ REVUELTA MARIA CARMEN 09718544 MATALLANA DE TORIO 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080619-98 ANDRES ALVAREZ EDUARDO 11691149 LABAÑEZA 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078637-98 ANTUÑA GARCIA JORGE JUAN 10538596 LEON 31/10/98 5000 R.G.C. 18 2 01
078789-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LA BAÑEZA 02/11/98 7500 O.R.A. 91
079974-98 ARIAS CARRO JUAN MANUEL 0009.754.811 ARMUNIALEON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080464-98 ARIAS FERNANDEZ ANGEL 05530743 LEON 06/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
080567-98 ARIAS RODRIGUEZ MANUEL MIGUEL 11941470 ZAMORA 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080430-98 AYUNTAMIENTO DE LEON EXCMO 000P2409100A LEON 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077926-98 BADAJOZ SA AUTO SPRINT OOOAO6O381O3 BADAJOZ 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079326-98 BAÑOS GARCIA JESUS 71924600 GUARDO 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078840-98 BARRIOS ARRANZ FELIPE JOSE 17728254 ZARAGOZA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078792-98 BAZ SALAS VICTOR 0011.960.116 ZAMORA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 3
077883-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078156-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079488-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080311-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080588-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078304-98 BENAV1DES MARTINEZ ANGEL 09706766 PONFERRADA 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080746-98 BERNAOLACONDE MIGUEL 72017787 PONTEJOS 07/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
080236-98 BLANCO GONZALEZ IGNACIO 0009.789.749 LEON 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078720-98 BLANCO SOLIS EVARISTO 72711918 ZARAGOZA 02/11/98 5000 O.R.A.9 2
080296-98 BLANCO SOLIS EVARISTO 72711918 ZARAGOZA 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078813-98 BOADATRULLAS ANTONIO 0036.588.851 BARCELONA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080338-98 BODAS GONZALEZ MA DEL MAR 51640417 DAGANZO 06/11/98 5000 O.R.A.9 2
077991-98 BOROVINA PIGH1N ANTONIO ANGEL 0053.181.857 V1GO 29/10/98 5000 O.R.A.9 2
078012-98 BOROV1NA P1GH1N ANTONIO ANGEL 0053.181.857 VIGO 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078074-98 BOROVINA PIGH1N ANTONIO ANGEL 0053.181.857 VIGO 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080478-98 BRAÑA GARCIA JORGE 09744807 LEON 06/11/98 7500 R.G.C. 15904
078684-98 BRAVO SASTRE JUAN ANTONIO 03418881 MADRID 01/11/98 5000 R.G.C. 154 01
079137-98 BURGUILLOS CALZADO MARIA ANGELES 34018686 LUCENA 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079972-98 CADORN1GA ROBERTO EDUARDO LUIS 09773249 LEON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079191-98 CALDERON SLALUMINIOS OOOB243O9239 LORENZANA 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079220-98 CALDERON SLALUMINIOS 000B24309239 LORENZANA 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077994-98 CANCILLO FREIJO ROBERTO 10053251 PONFERRADA 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079682-98 CANO TRIGO MARIA DEL CARME 28576407 VILLAVERDE DE ABAJO 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
077909-98 CANO VILLAVERDE FERNANDO 09769395 SAN ANDRES RABANEDO 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079706-98 CAÑO RODRIGUEZ ISAAC 09785253 VALENCIA DE DON JUAN 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079246-98 CARBAJO BARATA MARIA NIEVES C 09692151 SAN ANDRESRABANEDO 03/11/98 5000 O.R.A.9 2
080700-98 CARBALLAL PUENTE MA ESPERANZA M 09679251 LEON 07/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
079675-98 CARBONELL SALVADOR GUILLERMO 22517527 VALENCIA 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080508-98 CARDENAL LAINE ALFONSO MA 17820489 MADRID 06/11/98 15000 R.G.C. 167
080794-98 CARDENAL LAINE ALFONSO MA 17820489 MADRID 08/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080487-98 CARRERA GARCIA JUAN MANUEL 09786622 LEON 06/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
078039-98 CARRERA ZARAGOZA JOSE FRANCISCO 35999971 VIGO 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080553-98 CARRILLO ROMAN AURELIO 09766800 LEON 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080018-98 CASAS MARTINEZ VICTOR 0010.822.149 GIJON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079157-98 CASTELAO VAZQUEZ JULIO 0009.742.510 LEON 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079047-98 CASTRILLO GONZALEZ MA ESTHER 0012.743.310 LEON 02/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
078081-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079915-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 000A33623844 GIJON 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079961-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA 0O0A33623844 GIJON 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077920-98 CEPEDA RODRIGUEZ JUAN VICENTE 46640492 ALPEDRETE 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079748-98 CEREZAL FLOREZ JORGE 09783588 LEON 04/11/98 e 7500 R.G.C. 94 1C02
079024-98 CHACON RIVERA DOMINGO 71585884 SAN ANDRESRABANEDO 02/11/98 7500 R.G.C. 159 04
079087-98 CIEN SLSUBSON1C 000824321218 SANTA MARIA PARAMO 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079732-98 CIENSLSUBSONIC 000B24321218 SANTA MARIA PARAMO 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
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079614-98 CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 09802537 LEON 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
078578-98 CIVIDANES REMUNDEZMONICA ANGELICA 79315644 SADA 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
078411-98 COELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09795460 LEON 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080546-98 COMPUTACION Y AUTOMATICA GRAL SISTEMAS D 000824312951 LEON 07/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078726-98 COMUNICACION Y MARKETING SL ELIPSE 000B24371908 LEON 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080381-98 CONSTRUCCIONES SL RIOL E HIJOS 000B81072787 ALCORCON 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079031-98 CORDERO ALVAREZ MARCOS 0010.205.13 ASTORGA 02/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
077998-98 CORDOBA RODRIGUEZ SANTIAGO 09740242 PUENTE VILLARENTE 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
080382-98 CORREDOIRA SL MUEBLES 000B15529753 ACORUÑA 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078042-98 CORTIZAS JORDAN MANUEL 0012.175.346 VILLACEDRE 29/10/98 5000 O.R.A.9 2
080126-98 CRESPO CRESPO FERNANDO 09667887 LEON 05/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
079604-98 DE ALQUILER SA FURGONETAS 000A28659423 MADRID 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079456-98 DE CELIS GONZALEZ BERNAR 09724347 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
077905-98 DE INFORMATICA SL CENTRO LEONES 000624018715 ARMUNIA 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079924-98 DE INFORMATICA SL CENTRO LEONES 000624018715 ARMUNIA 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080359-98 DE JOSE PRADASL HIJOS OOOB24316168 TORALDELOS VADOS 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080654-98 DE LA PUENTE ALONSO A 09543093 LEON 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
080388-98 DE LA VEGA GARCIA JUA 30519538 CORDOBA 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
080615-98 DE LA VEGA GARCIA JUA 30519538 CORDOBA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079482-98 DE LEON FERNANDEZ DE CO 32645829 ALCORCON 04/11/98 7500 O.R.A.9 I
079792-98 DE LEON REDONDO JUAN AN 09736772 LEON 04/11/98 5000 R.G.C. 154 01
080734-98 DE LEON SC AREA 000E24258451 RIBASECA 07/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078540-98 DE LUIS GONZALEZ JOSE M 09747472 LEON 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
079570-98 DE MAQUINARIA SL PENINSULAR OOOB24298879 MANSILLADEMULAS 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077871-98 DE MIGUEL CARO GERMAN 0050.402.124 MADRID 29/10/98 5000 O.R.A.9 2
079179-98 DE PRADO SERRANO AGUSTIN 09751993 LEON 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
080015-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
080220-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079508-98 DECORACION SA MARYAN 000A24013831 LEON 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079280-98 DEL CAMPO CACHORRO MA PAZ 0008.724.871 MOSTOLES 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079062-98 DEL CASTILLO SERNA M BEGOÑA 07521520 ALCORCON 02/11/98 7500 R.G.C. 159 04
077975-98 DEL RIO MONTIEL MARIA L 09752682 LEON 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
078263-98 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 30/10/98 7500 O.R.A. 9 3
077873-98 DIAZSABATES SERGIO 71637004 OVIEDO 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
078959-98 DIEZ ANDRES CELESTINO 09666788 SABERO 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079457-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 3
080287-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
078300-98 DIEZ SUAREZ ANA ISABEL 09770687 AZADINOS 30/10/98 5000 O.R.A. 9 2
079205-98 DISEÑO SACASTILL 0OOA47077037 MEDINA DEL CAMPO 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080557-98 DITTRICH VLADIMIR 00NY-1324-90 NYMBURG 07/11/98 7500 39 1C04
079595-98 DUARTE CUB ILLAS VICTOR MANUEL 11074278 LEON 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
078861-98 DUEÑAS ALONSO ANTONIO 51699250 MADRID 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078869-98 DURAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL 09754379 TROBAJO DEL CAMINO 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078269-98 EGIDO ROMO FRANCISCO JAVIE 09748527 LEON 30/10/98 5000 O.R.A. 9 2
079988-98 ESPAÑA S A COOK OOOAO8525O73 BARCELONA 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077913-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
077949-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078137-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
078316-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078716-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 02/11/98 7500 O.R.A. 9 3
078796-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079188-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079314-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079668-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 04/11/98 7500 O.R.A. 9 L
079960-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
080323-98 ESTEVEZ GARCIA ANTONIO 50054811 LEGANES 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
078921-98 FARRAPEIRA SL DISTRIBUCIONES 000B24015521 VALDELAFUENTE 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080533-98 FARRAPEIRA SL DISTRIBUCIONES 000824015521 VALDELAFUENTE 07/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079407-98 FAUNA CB MUNDO 0OOE474O2391 VALLADOLID 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078701-98 FEBRERO LOPEZ ANABEL 71547715 SANTA MARIA PARAMO 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078113-98 FERNANDEZ ABELLLA M A ANGELES 10072042 ZARAGOZA 29/10/98 5000 R.G.C. 154 01
078237-98 FERNANDEZ ALAEZ JOSE LUIS 10821717 CISTIERNA 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
078343-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUB ILLAS DE RUEDA 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
080480-98 FERNANDEZ CAÑAS ANTONIO 09634202 LEON 06/11/98 7500 R.G C. 94 2 01
080583-98 FERNANDEZ COUTO LUIS 0032.641.618 NEGREIRA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
078351-98 FERNANDEZ DEL COJO MARIA ANGE 09573579 TROBAJO DEL CAMINO 30/10/98 5000 O.R.A. 9 2
080439-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIO 10172622 BENAVIDES 06/11/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
079957-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MARTINIANO 09699353 LEON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 3
079199-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DEL CERECEDO 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
078154-98 FERNANDEZ GARCIA EMILIO MANUEL 09909049 PONFERRADA 30/10/98 5000 O.R.A. 9 2
080547-98 FERNANDEZ LLAMAS JOSE ANTONIO 09763100 LEON 07/11/98 5000 O.R.A. 9 2
080626-98 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JUAN 09729993 LEON 07/11/98 7500 O.R.A. 9 3
080484-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORENTINO 09700977 OVIEDO 06/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079908-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ MATIAS 09707915 IBIZA 05/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079674-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 11639204 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 5000 O.R.A. 94
078721-98 FERNANDEZ SANCHEZ MA DEL CARMEN 00638332 POZUELO DE ALARCON 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
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079683-98 FERRADAL PEREZ RICARDO 09617608 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080596-98 FERRANDEZ GOMEZ JUAN ANTONIO 11987389 VALLADOLID 07/11/98 7500 O.R.A. 9 I
079405-98 PERRERO DOMINGUEZ ELOY 71534403 POZUELO DEL PARAMO 03/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080629-98 FIDALGO ARIAS FRANCISCO 09624793 LEON 07/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078625-98 FIERRO CASADO MIGUEL 09663528 LEON 31/10/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
079421-98 FLOREZ SL ELECTRICIDAD 000B24217366 LEON 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080023-98 FONTANEDA LOPEZ DANIEL 00378183 EL PLANTIO 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079733-98 FRANCO CRISTIANO MANUEL 71545599 SANTA MARIA PARAMO 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
077934-98 FREIJOSO CORTINAS JOSE LUIS 0034.384.773 ORENSE 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080624-98 FREIRE SANTA CRUZ JUAN JOSE 0032.449.635 LACORUÑA 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079129-98 FREIRE SANTACRUZ JUAN JOSE 0032.449.635 LACORUÑA 03/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079543-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 04/11/98 5000 O.R.A. 9 4
079649-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 04/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078487-98 FROILAN PEREZ SALVADOR 09596122 RIELLO 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079956-98 FUENTE SL GANADERIA 000624379059 CEB ROÑES DEL RIO 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079431-98 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLESIAS 04/11/98 7500 O.R.A. 91
079819-98 GOQUEPAOSLGRUPO OOOB53175741 ELCHE 05/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078193-98 GAGO CASTRO VENANCIO 10021320 TORENO 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080694-98 GALLEGO MARCH JOSE 71417789 LEON 07/11/98 5000 R.G.C. 154 01
078083-98 GARCIA ALONSO JUAN MIGUEL 0009.687.236 CARTAGENA 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078498-98 GARCIA AUTOS SL MARTIN 000B24256992 LEON 31/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079462-98 GARCIA CORVO EUTIM1O 14220632 VALLADOLID 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080665-98 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 09764482 LEON 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079758-98 GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 09648473 LEON 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079247-98 GARCIA GARCIA MARIA CARMEN 09711144 LA VECILLA DE CURUEÑO 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079437-98 GARCIA GARCIA MARIA CARMEN 09711144 LA VECILLA DE CURUEÑO 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078873-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079434-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079335-98 GARCIA JORDAPE JAVIER 0009.712.807 LEON 03/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078579-98 GARCIA MATEO JOSE 11667291 EL BARCO VALDEORRAS 31/10/98 5000 O.R.A. 9 2
080251-98 GARCIA MERAYO MATILDE 09723438 LEON 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080472-98 GARCIA PINOS MARTA MARIA 71418846 LEON 06/11/98 10000 R.G.C. 94 ID06
078082-98 GARCIA SANTALLA MA NELIDA 10004127 PONFERRADA 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079729-98 GARCIA SL PERITACIONES 000B24266850 LEON 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078715-98 GARCIA VAZQUEZ JOSE GONZALO 10060545 PONFERRADA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080148-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 06/11/98 5000 O.R.A. 9 4
080226-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078848-98 GARMON RAMOS EVA MARIA 71549745 SANTA MARIA PARAMO 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
077943-98 GIGANTO GARCIA AMANCIO 09699445 LEON 29/10/98 5000 O.R.A. 9 2
079969-98 GIL ECHEVARRIA VICTOR D 0013.690.751 GUARNIZO SANTANDER 05/11/98 5000 O.R.A. 9 2
080605-98 GIL GARCIA MATILDE G 09743913 LEON 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080445-98 GIL PACIOS FABIAN 09593188 SAN ANDRES RABANEDO 06/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
080565-98 GIL SEÑORA JUAN LUIS 0007.733.512 ZARAGOZA 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080632-98 GOMEZ ALVAREZ JULIO 09679737 LEON 07/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078106-98 GOMEZ ALVAREZ PASCUAL 71405616 PONFERRADA 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079607-98 GOMEZ CABIA FERNANDO 13119532 BURGOS 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079865-98 GOMEZ DELCANO FERNANDO 0009.746.822 LEON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080493-98 GOMEZ GARCIA VICENTE 09790150 VILLANUEVA DE CARRIZO 06/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
078741-98 GOMEZ LOPEZ ELIGIO 09700319 FUENLABRADA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078707-98 GOM1S GONZALEZ FRANCISCO 27793491 ECHA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 3
080316-98 GONCALVES BARTOLOMEU PAULINA CONCEPC 09807170 SAN ANDRES RABANEDO 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080041-98 GONZALEZ ALBA MARIA LUZ 10047769 CACASELOS 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078508-98 GONZALEZ ARRATE ANGEL 10063147 ORALLO 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078403-98 GONZALEZ CABALLERO MARIA LUZ 09748468 TROBAJO DEL CAMINO 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078515-98 GONZALEZ CATALAN MA CARIDAD 09647476 OVIEDO 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078855-98 GONZALEZ DEL ARBOL AMANCIO 09508958 VILECHA 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079296-98 GONZALEZ DEL PRADO FIDEL 0043.663.596 MADRID 03/11/98 7500 39 1C04
078030-98 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078551-98 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078657-98 GONZALEZ FERNANDEZ EDUV1O 09767217 FONTECHA DEL PARAMO 01/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080077-98 GONZALEZ FERNANDEZ MARCELO 09756409 MATALLANA DE VALMADRIGAL 05/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078490-98 GONZALEZ FERNANDEZ SARA 10892842 GIJON 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078178-98 GONZALEZ FUENTES MARIA BEGOÑA 09736632 TAPIA DE LA RIBERA 30/10/98 7500 39 IB 06
080247-98 GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 09680565 LEON 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078462-98 GONZALEZ GONZALEZ JOSE JAIME 35279719 MARIN 30/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
080142-98 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080659-98 GONZALEZ GONZALEZ PEDRO JESUS 09622796 VITORIA GASTEIZ 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079596-98 GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO 09779899 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
077931-98 GONZALEZ LUPEÑA LUIS MANUEL 09775599 LEON 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079395-98 GONZALEZ MONTAÑA ALBERTO 13744641 SAN CIBRIAN DEARDON 03/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
080528-98 GONZALEZ ORDASANTONIO 10074213 RABANAL DE ABAJO 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079274-98 GONZALEZ SANTOS ANGEL 07956892 SALAMANCA 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080571-98 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENEN 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080089-98 GONZALO MARTINEZ ANTONIO 09771061 LEON 05/11/98 7500 R.G.C. 159 03
079856-98 CORDON GONZALEZ JUAN JOSE 09675968 LA ROBLA 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079241-98 GRANELE ROSARIO FRANCISCO MANUE 09763654 LEON 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
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079372-98 GRAUPERA ALVAREZ JORGE ARTURO 12725367 ARMUNIA 03/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
079530-98 GUEYEANTA 000X1869829K BURGOS 04/11/98 5000 O.R.A.9 2
079745-98 GUTIERREZ GARCIA JULIAN ANTONIO 0009.793.423 LEON 04/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
078389-98 GUTIERREZ RONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
078650-98 GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 09685882 LEON 31/10/98 5000 R.G.C. 154 01
078568-98 HERRAEZ ORTEGA M A ANGELES 09711726 LEON 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
080562-98 HERRERA MELIAN LUIS FERNANDO 0043.618.400 CUESTA LA LAGUNA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079256-98 HIDALGO GONZALEZ JACINTO 09602802 LEON 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
080129-98 HIJOSA ORTEGA HERNA 0012.702.942 LEON 05/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
079615-98 HIJOSA ORTEGA HERNAN 0012.702.942 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080204-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
078666-98 HURTADO SANTOS JUAN ANTONIO 09788679 LEON 01/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
078815-98 IGLESIAS MIRANDA PEDRO RAMON 11038164 MIERES 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078995-98 INDUSTRIAL COMERCIAL SL FLEXS AN OOOB24272049 VALDELAFUENTE 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079177-98 INGENIEROS SL PROINCA 000B24272544 LEON 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078428-98 INMOBILIARIA SOCIAL PQ.TELEN UNION 000624277642 LEON 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078806-98 IRIARTE MORENO IGNACIO 00813582 MADRID 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079396-98 JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE L LA IGLESIA 00OQ280O159B SAN FERNANDO DE HENARES 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079958-98 JIMENES Z JIMENEZ MARIA L 09760586 ARMUNIA 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
079148-98 JIMENEZ HERNANDEZ CARMEN 09806387 VALVERDE DE VIRGEN 03/11/98 7500 O.R.A. 9 3
079212-98 JIMENEZ SANCHEZ FELIX 0011.724.579 ZAMORA 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
078265-98 JIMENEZ SHAW ESPERANZA 00000798.784 MALAGA 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
079951-98 JUAN BENAVIDES TOMAS 09579475 ASTORGA 05/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079202-98 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 03/11/98 7500 O.R.A. 9 3
079549-98 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
079564-98 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 04/11/98 5000 O.R.A.9 2
079701-98 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
080139-98 LA VERJA SL SIDRERIA OOOB33780016 GIJON 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079130-98 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA 03/11/98 5000 O.R.A.9 2
079746-98 LANERO FLOREZ ISIDORO 12685540 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
078732-98 LAPORTE SALVAS VALERIA F 0002.530.979 MADRID 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078529-98 LAS FUENTES SL ESMALTADORA 000B24289886 LEON 31/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080683-98 LAZOSERRA MIGUELANDRES 0009.772.289 LEON 07/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079591-98 LEONSLREYNA 000824347080 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080717-98 LIEBANA DIEZ MARINO 0009.683.706 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
079008-98 LLAMAZARES GARCIA RAUL 09707258 LEON 02/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
078576-98 LLANA MATILLA SUSANA 33526035 MADRID 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
078591-98 LOBO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09803629 LEON 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
078795-98 LOPEZ ESGUEVA M CARMEN 09388540 OVIEDO 02/11/98 7500 O.R.A.93
078216-98 LOPEZ LOZANO ANDRES 0002.856.680 VALLADOLID 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
078230-98 LOPEZ LOZANO ANDRES 0002.856.680 VALLADOLID 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
078520-98 LOPEZ LOZANO ANDRES 0002.856.680 VALLADOLID 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
079240-98 LOPEZ MARTIN JORGE 0010.078.032 VILLAOBISPO DE REGUERAS 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079095-98 LOPEZ MIRANTES MIGUEL ANGEL 09739807 CARRIZO 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079480-98 LOPEZ NIETO MANUEL JESUS 11703112 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
078050-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 29/10/98 5000 O.R.A.9 2
078190-98 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 09399691 SENDIN OVIEDO 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
079058-98 LOPEZ SANCHEZ MANUEL JESUS 09708752 SAN ANDRES RABANEDO 02/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
079721-98 LORENZANA CRESPO LEONARDO 09726846 ONZONILLA 04/11/98 7500 R.G.C. 159 04
077877-98 LORENZO FERREIRAIRAIDA 34952587 OURENSE 29/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078892-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079459-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
078658-98 LORENZO GUTIERREZ MANUEL 09758025 LA ROBLA 01/11/98 10000 R.G.C. 4 01
079900-98 LOSADA OTERO Y OTROS CB JOSE MANUEL 000E15115439 ARTEIXO 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079065-98 LUHIA CHARRI MARIA PILAR 17174683 BARRIO GARRAPIÑALOS 02/11/98 7500 R.G.C. 15904
080020-98 LUNACB ELECTRODOMESTIC OOOE24228611 LEON 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078430-98 LUNA FERNANDEZ SANTIAGO 71404025 SAHAGUN 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080663-98 MAESO REVIDRIEGO MARIA COVADONGA 10842477 GIJON 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079487-98 MAGARIÑO LOPEZ FELICIANA 10006978 LEON 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
078221-98 MALAGA QUIJADA PONCIANO 32861883 SAN FERNANDO 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078808-98 MANESES FERNADEZ BALDOR MARIA MI 09352427 OVIEDO 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078889-98 MAQUINARIA SL PENINSULAR DE 000B24298879 MANSILLA DE MULAS 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077990-98 MARCO FERNANDEZ MARIA VICENTA 09726358 LEON 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
080080-98 MARCOS ARIAS YOLANDA 0009.781.062 VILLAMOROS DE REGUERAS 05/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078031-98 MARCOS FUERTES TEOFILO FCO 37698331 ARANDA DE DUERO 29/10/98 5000 O.R.A.9 2
078560-98 MARCOSSUAREZ ALBERTO 09785349 LLAMAS DE LA RIBERA 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
078588-98 MARCUERQUIAGA ZUAZAGOITIA JUAN 30643959 ONDARROA 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
080658-98 MARCUERQUIAGA ZUAZAGOITIA JUAN 30643959 ONDARROA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
080337-98 MARIN MANZANO EMILIO 50731724 MADRID 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
079165-98 MARTIN MATEOS TORRES ADOLFO 09806885 SAN ANDRES RABANEDO 03/11/98 5000 O.R.A.9 2
080548-98 MARTIN SAEZ JORGE 11794881 MADRID 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079545-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
079093-98 MARTINEZ GASTELO MA DEL PILAR 32399665 ACORUÑA 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
080106-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL F 09633865 LEON 05/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
080765-98 MARTINEZ FERNANDEZ FELIX 0010.192.477 VEGUELLINA DE ORBIGO 08/11/98 7500 R.G.C. 159 04
079010-98 MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635 LEON 02/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
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079650-98 MARTINEZ GARCIA CARLOS JAVIER 09753403 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079619-98 MARTINEZ HERRERO JOSE LUIS 09681700 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
079298-98 MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 09633330 LEON 03/11/98 7500 O.R.A. 9 3
078302-98 MARTINEZ LUCIO JOSE ANTONIO 0071.005.528 BENAVENTE 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079884-98 MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12210661 VEGA DE INFANZONES 05/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078676-98 MARTINEZ PEREZ RUBEN 09793507 ALIJA DE LA RIBERA 01/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079149-98 MARTINEZ PRIEGO SL JUAN CARLOS 000B14460323 CORDOBA 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079797-98 MARTINEZ VIGO JOSE ANTONIO 32808628 CAMARIÑAS 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080029-98 MARTINEZ VIGO JOSE ANTONIO 32808628 CAMARIÑAS 05/11/98 7500 O.R.A. 9 3
080664-98 MATE CASALS JOSE 71272441 CAÑIZAR DE ARGAÑO 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080589-98 MATEOS PRIETO LUCIA 09683512 ROBLADURA DE LOS OTEROS 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
080585-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
080690-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 07/11/98 .7500 R.G.C. 15903
078104-98 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 29/10/98 7500 O.R.A. 9 3
080738-98 MEJIAS MONTBARDO JUAN JOSE 0037.312.265 MADRID 07/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
080369-98 MERAYO LOPEZ ELISEO 10075803 PONFERRADA 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
080113-98 MIGUELEZ GUERRA ONESIMO 000010742139 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 05/11/98 5000 R.G.C. 15401
079463-98 MINGUEZ MINGUEZ ECO JAVIER 12229455 VALLADOLID 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
079599-98 M1NGUEZ MINGUEZ ECO JAVIER 12229455 VALLADOLID 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078379-98 M1RALLAS SARABIATOMAS 40966296 BARCELONA 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080094-98 MONJE ESTEBAN UBALDO MAT 09708490 VILLADEMOR DE VEGA 05/11/98 5000 R.G.C. 154 01
080650-98 MONTEJANO VELA DOMINGO 02981704 MADRID 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078262-98 MONTERO AVALA JOSE LUIS 09740624 MALAGA 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078616-98 MONTILLA CORTABITARTE JOSE MARIA 34943529 LEON 31/10/98 5000 R.G.C. 154 01
079846-98 MORALES DEL BURGO PATRICIA 13136252 BURGOS 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078587-98 MORALES LORENZO MAR 0002.891.808 MADRID 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
080074-98 MORALES PEREZ FRANCISCO J 0071.422.500 VILLAOBISPO REGUERAS 05/11/98 25000 R.G.C. 3 1 02
079662-98 MORAN RODRIGUEZ ECO JOSE 09748457 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080436-98 MORENO ADORACION 0051.359.549 LEON 06/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
079557-98 MORENO SANTAMARIA JESUS 09316988 VILLAFUERTE 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
079398-98 MORO BENITO FRANCISCO 12720527 VILLAUMBRALES 03/11/98 5000 R.G.C. 154 01
079882-98 MORO MENENDEZ MA MERCEDES 10544690 LEON 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
077870-98 MOTOR SA URIA OOOA335O1875 OVIEDO 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078016-98 MURIAS QU1NTANAR ALFONSO 000009810515 LEON 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
078881-98 MURIAS QUINTANAR ALFONSO 000009810515 LEON 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079799-98 NAVALIEGOS SA NEUMATICOS 000A24084451 PONFERRADA 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080319-98 NAVAL1EGOS SA NEUMATICOS 000A24084451 PONFERRADA 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079345-98 NIETO BUSTAMANTE ROSA MA 0005.656.270 LEON 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
080404-98 NIETO BUSTAMANTE ROSA MARIA 0005.656.270 LEON 06/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079625-98 NISTALALONSO MARIA ESTHER 09753463 VALDEVIMBRE 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078574-98 OLMOS PEREZ JAVIER 09784080 SANTA OLAJA RIBERA 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
079403-98 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 03/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078784-98 ORTIZ VILLANUEVA EDUARDO 13140590 BURGOS 02/11/98 7500 O.R.A. 9 3
080295-98 OSUNA SANCHEZ CARLOS 09772150 LEON 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079061-98 OTERO GONZALEZ LUIS CARLOS 09633074 MADRID 02/11/98 7500 R.G.C. 159 04
080249-98 PACHECO CALVENTE FRANCISCO 0074.806.446 ESTEPONA 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
080502-98 PAMPANO RECIO RODRIGO 80017851 ALBURQUERQUE 06/11/98 5000 RG.C. 1461 01
078905-98 PARADAS A JULIO 000A15046329 ACORUÑA 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077900-98 PARAJON BLANCO M DE LOS ANGELE 52612454 COLLOTO OVIEDO 29/10/98 5000 O.R.A. 9 2
080606-98 PARAMO ZUBELZU JOSE IGNACIO 13869695 SANTANDER 07/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079285-98 PAZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 11356725 SOTO DEL BARCO 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078032-98 PELAEZ RODRIGUEZ JUAN RAMON 0009.355.462 OVIEDO 29/10/98 5000 O.R.A. 9 2
080496-98 PELLITERO BENE1TEZ CARLOS E 0009.733.902 LEON 06/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
078923-98 PEREZ DE LA CALZADA JOSE 09755987 LEON 02/11/98 5000 O.R.A. 9 2
077917-98 PEREZ DELAMO SA CONSTRUCCIONES 000A49027071 BENAVENTE 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079783-98 PEREZ GARRIDO JOSE ELPIDIO 09565701 VALDEMORILLA 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078683-98 PEREZ IBAN MA ISABEL 09776023 LEON 01/11/98 5000 R.G.C. 154 01
080623-98 PEREZ MENDEZ MARIA ISABEL 10087376 PONFERRADA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
078675-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRALDELBERNESGA 01/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079493-98 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 34951154 FERRALDELBERNESGA 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079778-98 PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11030897 LEON 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079414-98 P1NEIRO MARC1A 0032.348.286 RIO DE JANEIRO 03/11/98 7500 R.G.C. 15904
079644-98 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DIEZ 000B24293961 LEON 04/11/98 50000 L.S.V 72 3 2
078375-98 P1ÑAN ALONSO CESAR 09801489 LEON 30/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079400-98 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 03/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079402-98 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 03/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
080264-98 PORTELA GOMEZ ASUNCION 33786554 ACORUÑA 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
078395-98 PRADASL FRANCISCO OOOB28766855 MADRID 30/10/98 50000 L.S.V.72 3 2
077899-98 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 29/10/98 5000 O.R.A. 9 2
078965-98 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 02/11/98 7500 R.G.C. 15904
080579-98 PRIETO CORDERO JOSE ANTONIO 09800051 SAN JUSTO DE LA VEGA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079121-98 PRIETO MARCOS DOMICIO 71411887 SABERO 03/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079169-98 PRIETO RODRIGUEZ OSCAR E 0009.774.971 LEON 03/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079857-98 PROCESSING SLHC 000B24353864 LEON 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080531-98 PROCESSING SLHC OOOB24353864 LEON 07/11/98 50000 L.S.V.72 3 2
080256-98 PRODUCTOS HOSPITALARIOS RADIAL SL 000B24202129 ARROYO 06/11/98 50000 L.S.V.723 2
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078528-98 PROV.LEON CURIA PROVINCIAL CARMELITAS CA 000Q2400184D LEON 31/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079629-98 PUERTAS GARCIA JOSE MANUEL 09682840 LEON 04/11/98 5000 O.R.A.94
079652-98 QUIROGABUJAN JESUS 0033.256.938 VILLAGARCIA DE AROS A 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
080642-98 RACIONERO GONZALEZ JORGE 0050.734.085 MADRID 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
080741-98 RACIONERO GONZALEZ JORGE 0050.734.085 MADRID 07/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
080290-98 RAMOS MARTINEZ JULIO LUIS 0009.725.234 LEON 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
079037-98 RAMOS MARTINEZ MA AMPARO 09679027 LEON 02/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078801-98 REGIL CUETO JUAN A 09707135 VILLACEDRE 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078645-98 REPOBLACION Y BOSQUETES FORES A49026917 ZAMORA 31/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078693-98 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079134-98 RIC BAZAN SANTIAGO 29094025 JARABA 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
080647-98 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
078340-98 R1VERO MORUJO FRANCISCA 10780017 GIJON 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
077866-98 ROBLES PERRERAS DANIEL 09782343 LEON 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
078355-98 ROBLES GARCIA CAMILO NAZAREO 09716924 PONFERRADA 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
079140-98 ROBLES GARCIA SL ASESORIA 000B24241606 M ANSIELA DEMULAS 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080124-98 ROBLES MIGUELEZ LUISA FERNANDA 09747400 MANSILLADEMULAS 05/11/98 5000 R.G.C. 154 01
079917-98 ROBLES SANCHEZ BLANCA MARIA 09670444 MADRID 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
080418-98 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PILAR 09720528 CAPMANY 06/11/98 7500 R.G.C. 15904
080419-98 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PILAR 09720528 CAPMANY 06/11/98 5000 R.G.C. 154 01
080645-98 RODRIGUEZ ALVAREZ SUSANA 09778147 LA MAGDALENA 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
078724-98 RODRIGUEZ CARPINTERO PILAR 01809805 ALCALA DE HENARES 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078008-98 RODRIGUEZ COQUE ELIAS 10558296 CANGAS DE NARCEA 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
079288-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09807156 LEON 03/11/98 7500 39 1C04
080451-98 RODRIGUEZ PERRERAS LUIS 09761219 CARB AJAL RUEDA 06/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
078437-98 RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR 0009.745.847 SAN ANDRES DELRABANEDO 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
077923-98 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
080433-98 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENAVIDES 06/11/98 5000 R.G.C. 154 01
079834-98 RODRIGUEZ MARTINEZ ROSIMIRA 10180414 OVIEDO 05/11/98 5000 O.R.A.9 2
078165-98 RODRIGUEZ NAVA EUGENIO 0009.750.042 LEON 30/10/98 5000 O.R.A.9 2
078109-98 RODRIGUEZ PALMERO ANA MARIA 11972420 V1LLANUEVA DEL CAMPO 29/10/98 5000 R.G.C. 15401
078764-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARSENIO 71413729 VILLAMAÑAN 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078599-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FAUSTINO 0010.545.196 POLA DE SIERO 31/10/98 7500 O.R.A.9 1
079521-98 RODRIGUEZ SANTAMARIA MA DE LOS ANGEL 09775025 LA ROBLA 04/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079752-98 RODRIGUEZ SERRANO MARIA CARMEN 71423791 TROBAJO DEL CAMINO 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
079471-98 ROIBAS PEREZ ANA MARIA 34583982 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079151-98 RUA PERANDONESJOSE CARLOS 09802883 LEON 03/11/98 7500 39 1C04
079768-98 RUA PERANDONES JOSE CARLOS 09802883 LEON 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080347-98 RUA PERANDONES JOSE CARLOS 09802883 LEON 06/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079084-98 RUBIAL DIEZ DOLORES 09945556 LEON 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079642-98 RUBIO REDONDO MARIA 13979805 TORRELAVEGA 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079777-98 RUEDA ARGANDA JUAN JAVIER 07960259 FUENTESAUCO 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078920-98 RUIZ GARCIA MA NIEVES 09743430 SAN FELIZ DE TORIO 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078471-98 RU1Z RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD 09778115 PUENTE VILLARENTE 30/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
079785-98 RUIZ RUIZ RAFAEL 0026.480.151 BAEZA 04/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080429-98 S MOERNO PASCUAL SL GABRIEL 000B24299042 SAN ANDRES RABANEDO 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079337-98 SAAGUIR 000A34038281 AGUILAR 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078877-98 SA EDOPSA OOOA4QO16834 SEGOVIA 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079697-98 SAGANO 000A33037649 SIERO 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079913-98 SAHENACAR 0OOA78092764 ALCALA DE HENARES 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079788-98 SA PERINOX 000A02039964 VILLARROBLEDO 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079200-98 SAPROCONSI 000A24208100 LEON 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078412-98 SARAFECAR 000A24202020 CASTROCONTRIGO 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079035-98 SA RAFECAR 0OOA24202O20 CASTROCONTRIGO 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078640-98 SAAVEDRA LOPEZ ANGEL MARIA 000009598236 LEON 31/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080470-98 SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 0009.624.517 LEON 06/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
079539-98 SALVATIERRA AGUIRRE JOSE MA 0030.592.006 BARCELONA 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079114-98 SANCHEZ BODAS RAMON 000009608820 LEON 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079859-98 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO 09711005 LEON 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
080785-98 SANCHEZ CARAY MA DEL ROSARIO 08104524 BEJAR 08/11/98 7500 R.G.C 94 IB 08
078913-98 SANCHEZ GOMEZ LUIS 50446052 MADRID 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078448-98 SANCHEZ GOMEZ RAMON 09700309 SANTA MARIA PARAMO 30/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
080612-98 SANCHEZ LOMBILLA JORGE DIEGO 02244565 MADRID 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079526-98 SANCHEZ REGUERA FERMIN 10600667 GIJON 04/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079409-98 SANCHEZ SA PINTURAS 000A47051420 VALLADOLID 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078831-98 SANTIAGO SL EXCLUSIVAS OOOB24235111 BENAVIDES DEORBIGO 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078132-98 SANTOS GONZALEZ M CECILIA 05635238 PETRER 30/10/98 7500 O.R.A.9 1
078467-98 SANTOS GONZALEZ M CECILIA 05635238 PETRER 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
080674-98 SARONNI ALBERTO 00MI2671199S PARABIAGOMI 07/11/98 7500 O.R.A.9 1
079310-98 SASTRE BARRIOLUENGO ANGEL 10192994 SAN MARTIN DEL CAMINO 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079496-98 SECO CARRACEDO MARIA ANGELES 10174717 LEON 04/11/98 5000 O.R.A.9 4
079248-98 SEGURIDAD SLPROTEX 000B24202574 RIBASECA 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080210-98 SEGURIDAD SLPROTEX OOOB24202574 RIBASECA 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078804-98 SELLAIAHMED 000X1244824H GIJON 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079794-98 SEPULVEDA VIZOSO FERNANDO ENRIQU 35422772 FERROL 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
080219-98 SEPULVEDA VIZOSO FERNANDO ENRIQU 35422772 FERROL 06/11/98 7500 O.R.A.9 1
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079189-98 SERRANO MUÑOZ JESUS 0018.944.201 GALLARTA 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079180-98 SERRANO MUÑOZ JESUS 0018.944.201 GALLARTA 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079664-98 SIERRA ABAD TEODORO 09771968 LORENZANA 04/11/98 7500 O.R.A.9 1
078223-98 SLAQUAMADER 000B24301111 LA MILLA DEL RIO 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079351-98 SLBIERFR1SA 000B24071201 PONFERRADA 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079580-98 SLCASALFE OOOB39OO1227 SANTANDER 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079626-98 SLCASALFE 000839001227 SANTANDER 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078019-98 SLCLEMARAL 000B24214439 FOLGOSO DE LA RIBERA 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078509-98 SLEURODEGO 000B13167309 MANZANARES 31/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079519-98 SLGALIRENT 000B15344906 ACORUÑA 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078423-98 SLGECAPRI OOOB24285975 SAHELICES DEL PAYUELO 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079343-98 SLGECAPRI 000B24285975 SAHEL1CES DEL PAYUELO 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078827-98 SLHC PROCESSING 000B24353864 LEON 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078171-98 SL1NTELTRON 000B81138885 MADRID 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078128-98 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080157-98 SLTRANSUCALE OOOB2432653O NAVATEJERA 06/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080742-98 SLAVNOX VLIACESLAV OOOOLEOO5238 LEON 07/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079572-98 SOLIS MENENDEZ JORGE 52306327 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078101-98 SPANIASADIAL OOOA28173268 MADRID 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079541-98 SUAREZ MARQUES MANUEL 10547085 LEON 04/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079267-98 TABARA BLANCO ELISEO 71005666 BENAVENTE 03/11/98 5000 O.R.A. 9 2
079393-98 TASCON DIEZ BUENAVENTURA 09737190 LEON 03/11/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
079630-98 TELECOMUNICACIO SLOOAIC OOOB243658O1 QUINTANA CASTILLO 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079977-98 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 09762513 LEON 05/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078033-98 TORRANO TRIGUEROS ALFREDO 37429302 BARCELONA 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
079779-98 TRABAJO ASOCIAD HERMANOS ROMO COOPERAT1V 0O0F09301417 MADRIGALEJO MONTE 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079784-98 TREINTA SA MOTOR OOOA28832558 MADRID 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078470-98 TRUJILLO CASTILLO JOSE MARIA 0027.165.485 ALBUIXEC 30/10/98 5000 R.G.C. 1461 01
078279-98 TURISMOS SALOBELLE 000A15241557 CARBALLEDO 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
080017-98 UCEDA MARTIN LUIS 01908680 GETAFE 05/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078607-98 UGARTE AGU1RRECHE JERONIMO 14248116 BILBAO 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079411-98 UNION NOVENTA Y CUATRO SA RECREATIVOS OOOAO9289588 BURGOS 03/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079478-98 VALCARGEL VALVERDE M GEMMA 09724098 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079470-98 VALDUNCIEL V1LLANUEVA LAUREANO 07755639 ZAMORA 04/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078436-98 VALLE SOTORRIO JOSE MANUEL 0009.717.727 LEON 30/10/98 7500 R.G.C. 94 1C04
079427-98 VALLEJOSLACRYLICOS 000860562956 VILANOVAILAGELTRU 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079552-98 VALLEJOSLACRYLICOS 000B60562956 VILANOVAILAGELTRU 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078510-98 VALLES ALONSO RICARDO 0007.141.562 TROBAJO DEL CAMINO 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
078936-98 VARA GARCIA JOSE VIDAL 12324518 VALLADOLID 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
078887-98 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 02/11/98 7500 O.R.A. 9 3
079535-98 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080149-98 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 06/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079892-98 VEGA GOMEZ FELIX 09624531 CANALES 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
079875-98 VEGA LLAMAZARES JORGE CARLOS 71415330 SABERO 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
078824-98 VELO RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 0034.942.731 ORENSE 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
078890-98 VELO RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 0034.942.731 ORENSE 02/11/98 7500 O.R.A. 9 1
079039 98 VENTURESSASNACK 000A01001478 VITORIA GASTEIZ 02/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079253-98 VICENTE GARRIDO JAVIER 09765012 LEON 03/11/98 5000 O.R.A. 9 2
078818-98 VIDAL ALVAREZ MARINA 09780674 VEGA DE YERES 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079810-98 VIDAL GONZALEZ FELIX ' 25081740 MALAGA 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
079844-98 VILLA ALONSO ENRIQUE 09772856 LEON 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
080708-98 VILLA DIEZMA LOURDES 0009.809.747 LEON 07/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
078755-98 VILLA GUERRERO HELIODORO A 09755430 LEON 02/11/98 7500 O.R.A. 9 3
078876-98 VILLANUEVA ALAIZ JOSE CARLOS 000009781096 NAVATEJERA 02/11/98 7500 O.R.A.9 1
079634-98 VILORIA LOPEZ PEDRO 10037580 LEON 04/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080517-98 VIÑUELA GARCIA ALBERTO 09801074 LEON 06/11/98 7500 R.G.C. 15904
078524-98 VIRTO SANCHEZ MARIA JESUS 08933383 ALCORCON 31/10/98 7500 O.R.A. 9 1
079325-98 VIVAR MARTIN CESAR 01180945 MADRID 03/11/98 7500 O.R.A.9 1
079824-98 VIVAS ALEGRE SANTIAGO 0010.853.407 LEON 05/11/98 7500 O.R.A.9 1
077906-98 VIVAS SASTRE CATALINA 09775278 LAGUNA DE NEGRILLOS 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
077874-98 VIZCAINO REQUENA ENRIQUE 34249968 MONFORTE DE LEMOS 29/10/98 7500 O.R.A.9 1
079885-98 XANDRI REUS SAJ 000A43024207 REUS 05/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
077930-98 Y ORFEBRERIA SA JOYERIA 000A14051346 CORDOBA 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079673-98 Y SERVICIOS SLARASOL GESTION 000B24345969 LEON 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
079527-98 Y SUMUNISTROS INDUSTRIALES SL RECUPERACI 000824318909 LEON 04/11/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078059-98 YEDRA DIEZ SL INGENIERIA OOOB24326175 VILLAFRANCABIERZO 29/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
078349-98 ZAPICOSL LIMPIEZAS 000824315459 LEON 30/10/98 50000 L.S.V. 72 3 2
5851 140.250 ptas.
* * *
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real
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Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 22 de junio de 1999 .-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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084445-98 ACERO ADAMEZ CESAR ALFREDO 12740548 CALZADILLA DE LA CUEZA 20/11/98 5000 O.R.A.9 2
083258-98 ALDEANO IGLESIAS M DE LOS ANGELE 09768134 LEON 17/11/98 7500 O.R.A.9 1
083116-98 ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 09738446 LEON 16/11/98 7500 O.R.A.9 1
082641-98 ALLER GARCIA MIGUEL ANGEL 0009.790.863 VEGA DE INFANZONES 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084411-98 ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789 RIAÑO 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
082611-98 ALONSO FERNANDEZ FEDERICO 09805281 ARMUNIA 13/11/98 5000 R.G.C. 15401
082565-98 ALONSO MONROY MANUEL 0012.231.534 VALLADOLID 13/11/98 7500 O.R.A.9 1
082358-98 ALONSO REGIL JESUS 09725228 MORALES DEL VINO 13/11/98 7500 O.R.A.9 1
084654-98 ALONSO RODRIGUEZ ROGELIO 09614243 CANDEMUELA .20/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
081993-98 ALUNDA FUENTES CARMEN 13924047 TORRELAVEGA 12/11/98 7500 O.R.A.9 1
084544-98 ALVAREZ ALLER SALVADOR 10205325 QUINTAN1LLA DEL MONTE 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
082758-98 ALVAREZ ALVAREZIGNACIA BENEDIC 10010816 LEON 14/11/98 7500 O.R.A.9 1
083862-98 ALVAREZ SARDON BEATRIZ 09790295 RIOLAGO 18/11/98 5000 O.R.A.9 2
084550-98 ALVAREZ CASADO ISMAEL 09688584 PALACIOS DE FONTECHA 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
084188-98 ALVAREZ GARCIA ISIDRO 15157159 LASARTE ORIA 19/11/98 5000 O.R.A.9 2
083342-98 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS 32872669 RIAÑO LANGREO 17/11/98 7500 O.R.A.9 1
081274-98 ALVAREZ ORDASANGEL 09768926 LAURZ 10/11/98 7500 O.R.A.9 1
080871-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 09/11/98 5000 O.R.A.9 2
081273-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 10/11/98 7500 O.R.A.9 1
081527-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 10/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
083570-98 ANDRES PONGA ROSA MARIA 09768528 VILLANUEVA MANZANAS 17/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
082203-98 ANTOLIN GIL ENRIQUE 13041291 LEON 12/11/98 7500 O.R.A.9 1
081892-98 ARENAL GARCIA JESUS DICTINO 0009.737.490 VALDEVIMBRE 11/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083697-98 AREVALO GARCIA ANTONIO 0005.642.187 ALMAGRO 18/11/98 7500 O.R.A.9 1
082299-98 ARIAS CARRO JUAN MANUEL 0009.754.811 ARMUNIA LEON 12/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
082668-98 ARIAS CARRO JUAN MANUEL 0009.754.811 ARMUNIA LEON 13/11/98 7500 R.G.C. 941C02
082918-98 ARIAS MARTINEZ LAUDELINO 09615663 MADRID 16/11/98 7500 O.R.A.9 1
082623-98 ARIAS SANCHEZ JOSE ANTONIO 0010.815.488 NAVATEJERA 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081834-98 ARRANZ SANTOS MOISES 03306945 san Martin y mudrian 11/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082598-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083687-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1 •
081168-98 ASTORGA REDONDO ALFONSO BENITO 09758356 LEON 09/11/98 5000 R.G.C. 15401
083413-98 SAQUERO BERGASA LEOPOLDO 15721265 TAFALLA 17/11/98 7500 O.R.A. 9 3
084145-98 BARAND1ARAN AIZPURUA JOSE FRANCISCO 16267826 ALEGRIA DULANTZI 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
084201-98 BARDAL DE LA FUENTE LUIS 09662847 LEIOA 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081352-98 BARG1ELA LOPES MANUEL 35552276 ARMUNIA 10/11/98 5000 O.R.A.9 2
081199-98 BARRATESTEVEJORDI 39871168 REUS 09/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
082011-98 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 12/11/98 7500 O.R.A.9 1
082686-98 BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL 09736162 VALDEARCOS 13/11/98 7500 R.G.C. 15904
081065-98 BARRERO GONZALEZ ALBERTO 09800924 LEON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 3
083298-98 BARRIO CHICOTE ALFONSO 09749834 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080841-98 SAYON ALONSO JULIO 09791101 CIST1ERNA 09/11/98 7500 O.R.A.9 1
084293-98 BLANCO BLANCO ROSA MARIA 09725584 LEON 19/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081762-98 BLANCO TASCON JOSE MANUEL 09808699 TROBAJO DELCERECEDO 11/11/98 7500 O.R.A.9 1
082306-98 BORJABORJA JESUS 71431415 MANSILLADEMULAS 12/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
083112-98 BREZMES FRANCISCO FERNANDO 09632628 MANSILLADEMULAS 16/11/98 7500 O.R.A.9 1
084348-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
083996-98 CABAÑEROSASTORGAJESUS 09612545 ARMUNIA 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
081664-98 CALVO AGUIRIANO ISABEL 16261632 VITORIA GASTEIZ 11/11/98 5000 O.R.A.9 2
080892-98 CALVO GUTIERREZ JULIO 50721751 GALAPAGAR 09/11/98 7500 O.R.A.9 1
084729-98 CAMARERO OLALLA MOISES 13155502 SALAS DE INFANTES 20/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
083695-98 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 0009.742.340 PALACIOS DE RUEDA 18/11/98 7500 O.R.A.9 1
081962-98 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLADEMULAS 12/11/98 7500 O.R.A.9 1
083425-98 CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/11/98 7500 O.R.A.9 1
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081369-98 CASTAÑO DIOS MARGARITA 35427515 SANTIAGO 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081818-98 CASTAÑO DIOS MARGARITA 35427515 SANTIAGO 11/11/98 7500 O.R.A.9 3
082469-98 CASTILLO MARTIN MARIA LUISA 09636890 LEON 13/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084554-98 CEPEDA RODRIGUEZ JUAN VICENTE 46640492 ALPEDRETE 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081342-98 C1EZAR V1LLANUEVA ALEJANDRO 09802537 LEON 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082239-98 C1EZAR V1LLANUEVA RUBEN 09803249 LEON 12/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
082781-98 C1VANTOS PEREZ DE COLOSIA MAI 11767515 PLASENCIA 14/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084013-98 COCA BLANCO SALVADOR 11720744 ZAMORA 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081308-98 CORPORALES RODRIGUEZ JESUS 0011.943.584 ZAMORA 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084326-98 CORTES MONTOYA LAUREANO 0052.639.292 CATARROJA 19/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081030-98 CORZON GARCIA LUIS ALONSO 09764234 ARMUNIA 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081039-98 COTER1LLO MUGICA MERCEDES 13870869 TORRELAVEGA 09/11/98 7500 O.R.A. 9 3
082787-98 COUREL MARTINEZ FRANCISCO 09688304 PONFERRADA 14/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081082-98 CUEVAS PEREZ MANUEL 71549712 SANTA MARIA PARAMO 09/11/98 7500 O.R.A.9 3
083028-98 DE CAMPO FERNANDEZFRANC 09783704 LEON 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084309-98 DE LA HUERCA MADRIGAL 11641977 LABAÑEZA 19/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083268-98 DE LUIS GONZALEZ JOSE M 09747472 LEON 17/11/98 5000 O.R.A. 9 2
083347-98 DEL CASTILLO HERRANZ OSCAR 0001.926.793 MADRID 17/11/98 7500 O.R.A.9 3
080824-98 DEL RIO PEREZ MARISOL 0034.954.739 ORENSE 09/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081602-98 DEL RIO PEREZ MARISOL 0034.954.739 ORENSE 11/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082055-98 DEL RIO PEREZ MARISOL 0034.954.739 ORENSE 12/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083680-98 DEL SER VILLACORTA FRAN 09760196 VALDESCAPA 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082658-98 DIAZ DE LA OSSA LEANDRO 70485838 LEON 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
080804-98 DIAZ SANCHEZ ISOLINA, 10405596 GIJON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084337-98 DIAZ SANCHO AGUSTIN 09692374 BILBAO 19/11/98 7500 R.G.C. 159 04
083065-98 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083149-98 DIEZ DIEZ SANTIAGO ROBERT 09771263 CALLEJO DE ORDAS 16/11/98 7500 391C04
081023-98 DIEZ GARCIA FRANCISCO JAV1E 09778148 LEON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083546-98 DIEZ GARCIA MARTA MERCEDES 09787266 LEON 17/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
083631-98 DIEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 09681141 LEON 17/11/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
081899-98 DIEZ MARTINEZ ROSA 12640781 LEON 11/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
081609-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 11/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082344-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 13/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083704-98 DIEZ PABLOS ALBERTO VICENTE 0071.408.588 LEON 18/11/98 7500 O.R.A.9 3
084335-98 DIEZ PRIETO JUAN CARLOS 09727111 MARSELLA 19/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084005-98 DOMINGUEZ FERNANDEZ LLAMAZARES ANA 71549872 ROBLADURA P GARCIA 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081650-98 ENCINAS SAN MARTIN JUAN PAB 05230435 CARBAJAL DE LA LEGUA 11/11/98 7500 O.R.A.9 1
083082-98 FARRE SANTOS DAVID 09800578 LEON 16/11/98 7500 391C04
083954-98 FARRE SANTOS DAVID 0009.800.578 LEON 18/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081837-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 000009569677 CUBILLAS DE RUEDA 11/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080883-98 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082951-98 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 0009.779.190 LEON 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083457-98 FERNANDEZ CUERVO MA HUMILDAD AUR 10802797 GIJON 17/11/98 7500 O.R.A.9 3
081939-98 FERNANDEZ DIAZ ANDRES 0009.383.698 CORVERA DE ASTURIAS 11/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083025-98 FERNANDEZ DIAZ FCO JOSE 11814057 FUENLABRADA 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083496-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 33017194 SANTIAGO 17/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082374-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DELCERECEDO 13/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083084-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DELCERECEDO 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083372-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DELCERECEDO 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083957-98 FERNANDEZ GARCIA SINESIO 09629684 LEON 18/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084226-98 FERNANDEZ GOMEZ MARIA ISABEL 09749763 LEON 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084433-98 FERNANDEZ GONZALEZ PABLO ANTONIO 09725576 NAVATEJERA 20/11/98 7500 39 IB 06
084675-98 FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN MIGUEL 09660000 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/98 7500 R.G.C. 15904
081493-98 FERNANDEZ HONRADO MARIA ELENA 09747942 V1LLAOBISPO REGUERAS 10/11/98 5000 R.G.C. 154 01
082603-98 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE 0009.761.564 NAVATEJERA 13/11/98 15000 R.G.C. 1292G01
081117-98 FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE M 71384088 VILLARODRIGO REGUERAS 09/11/98 7500 R.G.C. 159 04
082486-98 FERNANDEZ NAVES JOSE ALADINO 10283500 TUDELAVEGUIN 13/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082119-98 FERNANDEZ NICOLAS ANTONIO 71863714 GIJON 12/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083406-98 FERNANDEZORDASSUSANA 09791001 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081750-98 FERNANDEZ PEREZ MARIA BELEN 0036.072.579 VICO 11/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083864-98 FERNANDEZSECADESHECTORM 10866757 GIJON 18/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084000-98 FERNANDEZ TOVAR ANGEL MARIO 09722305 ARMUNIA LEON 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
083262-98 FERRANDO MIÑARRO SILVIA ENCARNA 37377211 BARCELONA 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083651-98 FERREIRO MARTINEZ DAVID 32457013 PONTEDEUME 17/11/98 10000 R.G.C. 94 ID06
081148-98 FIDALGOALLER EMILIO 09729070 VILORIADE JURISDIC1ON 09/11/98 7500 R.G.C. 15904
083196-98 FIGUEIRAS FERNANDEZ LUZDIVINA 09735150 LEON 16/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083309-98 FLECHA GARCIA JAVIER 09778174 LEON 17/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082398-98 FOLGADO GIRON LUIS JAVIER 39707787 CONSTANTI 13/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083743-98 FONTG1BELL GISPERT AGUSTI 39844293 RIUDOMS 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081075-98 FRANCO MARTINEZ LUIS JAVIER 09740543 MONTEJOS DEL CAMINO 09/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081085-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 09/11/98 5000 O.R.A. 9 4
082349-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 13/11/98 5000 O.R.A. 9 4
082973-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 16/11/98 * 5000 O.R.A. 94
083451-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082224-98 FRIAS CONDE MA MERCEDES 0008.097.905 LEON 12/11/98 5000 R.G.C. 154 01
083311-98 GABARREBORJA MARIA 11052771 ARMUNIA 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
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084389-98 GALLARDO SARDON ALFONSO 51682920 MADRID 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
084166-98 GALLARDO ROBLES MARIA DEL CAMIN 09769680 ARMUNIA 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
082966-98 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 0009.704.442 LEON 16/11/98 7500 O.R.A.9 I
080937-98 GARCIA ALONSO CONSTANTINO 09778784 TROBAJO DEL CAMINO 09/11/98 7500 O.R.A.9 1
081371-98 GARCIA ALONSO JUAN MIGUEL 0009.687.236 EDF.ROCA4B CARTAGENA 10/11/98 7500 O.R.A.9 1
081428-98 GARCIA ALONSO JUAN MIGUEL 0009.687.236 EDF.ROCA4B CARTAGENA 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083946-98 GARCIA ALONSO LUIS ALFREDO 09592648 CANALES 18/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084523-98 GARCIA ARADAS CARMEN 12373981 BENIDORM 20/11/98 5000 O.R.A. 9 2
080866-98 GARCIA ARREGUI IGNACIO 15255506 IRUN 09/11/98 7500 O.R.A. 91
081680-98 GARCIA BERCIANO M ASUNCION EULA 09771920 LEON 11/11/98 7500 O.R.A.9 1
082595-98 GARCIA DIEZ EZEQUIEL 09754373 VILLAMANIN 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083830-98 GARCIA DIEZ MARTIN 09591507 GIJON 18/11/98 7500 O.R.A.9 1
084198-98 GARCIA DIEZ MARTIN 09591507 GIJON 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083893-98 GARCIA DIEZ RAUL 09738198 LEON 18/11/98 7500 O.R.A. 9 3
081091-98 GARCIA FONSECA JOSE LUIS 09640897 TROBAJO DEL CAMINO 09/11/98 5000 O.R.A. 9 4
080974-98 GARCIA GARCIA ELOY 09669504 CARBAJAL DE LA LEGUA 09/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081484-98 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 10/11/98 5000 R.G.C. 171 01
084195-98 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082368-98 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 09751774 LLOMBERA DE CORDON 13/11/98 7500 O.R.A.9 1
083107-98 GARCIA LLAMAS JOSE MANUEL 09735681 SANTA MARIA PARAMO 16/11/98 7500 O.R.A.9 1
081393-98 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIE 09781606 TROBAJO DEL CAMINO 10/11/98 5000 O.R.A. 9 4
083884-98 GARCIA MARTINEZ MARIA BEGOÑA 09757220 LEON 18/11/98 7500 O.R.A.9 1
083381-98 GARCIA MERAYO MATILDE 09723438 LEON 17/11/98 7500 O.R.A.9 1
083944-98 GARCIA MERINO MARIA AMOR 09547451 LEON 18/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083141-98 GARCIA MORALES PABLO 10150357 VALDEFUENTES PARAMO 16/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081090-98 GARCIA PORRERO ESTEBAN 09716898 LEON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 3
081296-98 GARCIA ROJO MARIA PAZ 09678408 MORAL 10/11/98 7500 O.R.A.9 1
084650-98 GARCIA VALBUENA ALFREDO 0009.660.091 LEON 20/11/98 5000 R.G.C. 154 01
082889-98 GARCIA VERDES JUAN CARLOS 10868976 SONSECA 14/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
083563-98 GARCIA VILLACORTA ROBERTO CARLOS 44431868 TORENO 17/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
080930-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 09/11/98 5000 O.R.A. 94
084410-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
082790-98 GERVASI VIDAL JUAN JOSE 0009.749.292 LEON 14/11/98 7500 O.R.A.9 1
084212-98 GIL RODRIGUEZ MARIANO 0003.375.536 MADRID 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081744-98 GOMEZ LOPEZ JOSE MANUEL 72111070 PONTEVEDRA 11/11/98 7500 O.R.A.9 1
084179-98 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
084333-98 GQMEZ NIETO JOSE ANTONIO 08932778 MEJORADA 19/11/98 5000 R.G.C. 154 01
081011-98 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 0008.211.077 BADAJOZ 09/11/98 7500 O.R.A.9 1
081218-98 GONZALEZ BEJARANO MA FERNANDA 08211077 BADAJOZ 10/11/98 7500 O.R.A.93
083585-98 GONZALEZ BUENO ARTURO 09755873 LEON 17/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083586-98 GONZALEZ BUENO ARTURO 09755873 LEON 17/11/98 5000 R.G.C. 15401
081302-98 GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS 10177923 ASTORGA 10/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084118-98 GONZALEZ GONZALEZ FCO JAVIER 10191656 VEGUELLINA DE ORBIGO 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
081125-98 GONZALEZ GONZALEZ JUAN JOSE 10174763 ASTORGA 09/11/98 7500 R.G.C. 159 04
082482-98 GONZALEZ GONZALEZ MA ANTONIA 11632462 LA VECILLA 13/11/98 7500 O.R.A.9 1
083590-98 GONZALEZ GONZALEZ MA ISABEL 09770133 LEON 17/11/98 5000 R.G.C. 154 01
083255-98 GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO 0071.416.031 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/11/98 7500 39 1B 06
081195-98 GONZALEZ JIMENO GUILLERMO RAFAE 21642711 LEON 09/11/98 5000 R.G.C. 154 01
084512-98 GONZALEZ LLORENTE TOMAS 09663939 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
081855-98 GONZALEZ LUENGO FERNANDO 71010911 BENAVENTE 11/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084115-98 GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 09682624 LEON 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
083506-98 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 09700736 LEON 17/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081306-98 GONZALEZ MARTINEZ MARIA ANGELES 09752711 LEON 10/11/98 7500 O.R.A.9 1 ,
081601-98 GONZALEZ MIRON CARLOS JAVIER 35302266 POIO 11/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081887-98 GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN 09717401 SCIBRIANARDON 11/11/98 7500 R.G.C. 15903
081251-98 GONZALEZ MONTAÑA ALBERTO 13744641 SAN CIBRIAN DEARDON 10/11/98 7500 O.R.A.93
080951-98 GONZALEZ MORAN RAMON 52615623 POLADESIERO 09/11/98 7500 O.R.A.9 1
082260-98 GONZALEZ PRIETO GUILLERMO 11046549 LEON 12/11/98 5000 R.G.C. 154 01
080806-98 GONZALEZ RABANAL PALMIRA 00127392 LEON 09/11/98 7500 O.R.A.9 1
081197-98 GONZALEZ RODRIGUEZ EMILIO 0009.768.498 LEON 09/11/98 5000 R.G.C. 154 01
084207-98 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 19/11/98 7500 O.R.A.9 1
082625-98 GOZALEZ SANCHEZ JOSE MARIA 09707082 LA ROBLA 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
082391-98 GRANA GALLEGO CELESTINO 09377293 GIJON 13/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084319-98 GUERRERO MELGUIZO JULIO 09684716 LEON 19/11/98 7500 R.G.C. 94 1B 08
081814-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 11/11/98 7500 O.R.A.9 1
083412-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LABAÑEZA 17/11/98 7500 O.RA.9 1
084468-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LÁBAÑEZA 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
081964-98 GUTIERREZ GUTIERREZ ALVARO 09765579 ONZON1LLA 12/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081698-98 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 11/11/98 7500 O.R.A.9 1
083979-98 HERRERO MUÑOZ MARIANO 09734948 LEON 18/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081241-98 HIDALGO CAVELA MANUEL 09677641 LEON 10/11/98 7500 O.R.A.9 1
081956-98 HIDALGO CAVELA MANUEL 09677641 LEON 12/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084497-98 HORCAJADA GONZALEZ LAURA 00086280 MADRID 20/11/98 7500 O.R.A.9 1
082689-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 14/11/98 7500 O.R.A.9 1
080878-98 HUERTAS MARTINEZ IGNACIO 72237657 CASTRO URDIALES 09/11/98 7500 O.RA.9 1
083733-98 IBARRONDO MERINO FIDEL 14471275 GIJON 18/11/98 7500 O.R.A.9 1
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084674-98 IGLESIAS BAYON ELENA 09772476 NAVATEJERA 20/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084354-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 20/11/98 7500 O.R.A.9 3
081355-98 INSA ALONSO JOSE LUIS 10802883 GIJON 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081099-98 JANO HOYOS LUIS FRANCISCO 0009.789.936 LEON 09/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084040-98 JIMENEZ CORRAL PEDRO 0006.463.775 MADRID 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084254-98 JIMENEZ CORRAL PEDRO 0006.463.775 MADRID 19/11/98 7500 O.R.A.9 3
084610-98 JIMENEZ ESCUDERO JULIO 09791422 ARMUNIA 20/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082653-98 JIMENEZ GOMEZ VICENTE JESUS 24106114 GRADEFES 13/11/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
081270-98 JIMENEZ LLANES DAVID 0071.424.554 LEON 10/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084316-98 JIMENEZ LLANES DAVID 0071.424.554 LEON 19/11/98 15000 R.G.C. 91 2 02
084688-98 JORQUERA OLAVERA FCO JAVIER 14858855 LEON 20/11/98 7500 R.G.C. 159 03
081542-98 JUAN HONRADO M A CANDELAS 00394484 BUST1LLO DEL PARAMO 10/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084486-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083200-98 JUAREZ ALVAREZ JACINTO RICARDO 09682332 LEON 16/11/98 5000 R.G.C. 15401
082300-98 LANZA SANTOS J.ROBERTO 0009.763.931 CARBAJAL DE LA LEGUA 12/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
081425-98 LEON JIMENEZ ENRIQUE 09710748 LA VIRGEN CAMINO 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082045-98 LINO GARCIA JAVIER 09773275 LA POLA DE CORDON 12/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084631-98 LLAGA GUTIERREZ MANUEL 10698512 VILLAFALE 20/11/98 7500 R.G.C. 15904
081036-98 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083927-98 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 18/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083752-98 LOPEZ BAH1LLO CARLOS 15254990 LEON 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084098-98 LOPEZ BEN1TEZ JOSE 31784924 TERRASSA 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082254-98 LOPEZ CASARES ALEJANDRO 09714994 LEON 12/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
082860-98 LOPEZ DE PRADO NISTAL MA 10588409 VILLAOBISPO DE REGUERAS 14/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
081239-98 LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 09678036 LEON 10/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082847-98 LOPEZ MORENO FERNANDO 09780305 LEON 14/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083645-98 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 17/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081510-98 LORENZANA DE LA VARGA RAQUEL 09761986 LEON 10/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
081185-98 LORENZANA PASCUAL LUIS MIGUEL 09671789 LA MAGDALENA 09/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
080905-98 LORENZO FERREIRA ¡RAIDA 0034.952.587 ORENSE 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081007-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081219-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081240-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082838-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 14/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083075-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083127-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 16/11/98 5000 O.R.A. 9 2
083269-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 OURENSE 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082722-98 LORENZO FERREIRO IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 14/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084424-98 LOURIÑO SIERRA BEATRIZ 0009.771.397 LEON 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084444-98 LOURO CARRIL JESUS MANUEL 32779694 ACORUÑA 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083433-98 LOZANO JAÑEZ RESTITUYO M 09708653 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084257-98 LUQUEFDEZDEALARCONJUAN JOSE 00000216.756 POZUELO DE ALARCON 19/11/98 7500 O.R.A.9 3
084289-98 M. CASTRO ANGELES 0010.059.990 PONFERRADA 19/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084548-98 MAGIA GALLEGO MERCEDES 09727123 LEON 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082381-98 MAILLO VALLADARES JUAN TOMAS 09769983 LEON 13/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082823-98 MALAGA QUIJADA PONCIANO 0032.861.883 SAN FERNANDO 14/11/98 7500 O.R.A. 9 1
0S4163-98 MANSOSANZANGEL 12226860 ISCAR 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084639-98 MARTIN DIAZ JULIO ANDRES 09765097 LEON 20/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084640-98 MARTIN DIAZ JULIO ANDRES 09765097 LEON 20/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084641-98 MARTIN DIAZ JULIO ANDRES 09765097 LEON 20/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084102-98 MARTIN GOBERNADO PEDRO 50053698 GIJON 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081335-98 MARTIN MATE ANTONIO 12155450 VALLADOLID 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083902-98 MARTIN PEREZ VICTOR 12674632 LEON 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084237-98 MARTINEZ ALONSO JOSE 09799868 LEON 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
082127-98 MARTINEZ BLANCO MARIA ROSARIO 09756691 VALLE DE MANSILLA 12/11/98 7500 391C04
083115-98 MARTINEZ ESCANC1ANO ERON1DES ISRAEL 09800776 LAURZ 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084199-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL JESUS 32436250 ACORUÑA 19/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084252-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL JESUS 32436250 ACORUÑA 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083795-98 MARTINEZ FERRER MARTIN 37575546 BARCELONA 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083222-98 MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 13476241 SANTANDER 16/11/98 5000 R.G.C. 15401
081608-98 MARTINEZ GUTIERREZ MA CONCEPCION 09736715 ALICANTE 11/11/98 7500 O.R.A. 9 3
082760-98 MARTINEZ ORT1Z MARIO MATEO 34816134 MURCIA 14/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080842-98 MARTINEZ ORV1Z JOSE RAMON 0010.876.545 GIJON 09/11/98 7500 O.R.A.9 3
084734-98 MARTINEZ PASCUAL MARIA JESUS 11921416 GRADEFES 20/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
082635-98 MARTINEZ POITEAU SERGIO 09782696 LEON 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084608-98 MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 09778229 LEON 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082897-98 MARTINEZ SALGADO PEDRO OLEGARIO 09782514 LEON 15/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
081561-98 MARTINEZ SANZ ANGEL 16791494 SORIA 10/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083951-98 MARTINEZ V1LLAMAÑAN MOISES 73761120 SAN FELIZ DE ORBIGO 18/11/98 7500 R.G.C. 159 04
084044-98 MATATAGU1 LOZANO JOSE VICTOR 71408979 OVIEDO 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084194-98 MATO CARNERO JOSE LUIS 12357773 VALLADOLID 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
080989-98 MAUR1Z AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 09/11/98 5000 O.R.A. 9 2
081407-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 10/11/98 • 7500 O.R.A. 9 1
083792-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 18/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084487-98 MAYO MUÑ1Z VICTORINO 71392931 TORAL DE GUZMANES 20/11/98 7500 O.R.A. 9 3
083915-98 MAYOLA PUJOL ESTEVE 37705323 BARCELONA 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
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083254-98 MELCON PORRAS JOSE ANTONIO 09624499 VILLAS INTA DE TORIO 17/11/98 7500
083501-98 MENDIZABAL CALONGE JORGE 16803147 SORIA 17/11/98 7500
084719-98 MENDOZATORIBIO ANTONIO JAIME 0009.800.350 OSEJA DE SAJ AMERE 20/11/98 7500
084346-98 MENENDEZ FERNANDEZ RICARDO 71621377 OLLONIEGO 19/11/98 5000
080832-98 MERLO MIELAN MA ISABEL 51955085 GETAFE 09/11/98 7500
084332-98 MICHEL S ANZ RAFAEL FEC 0009.727.505 LEON 19/11/98 5000
081659-98 MIGUEL BERLANGA ANTONIO 0077.299.799 SANTSADURNI D’ANOIA 11/11/98 7500
084224-98 MIGUELEZ BOTAS JOSE RAMON 09267131 ARROYO 19/11/98 7500
082600-98 MIGUELEZ FERNANDEZ NOELIA 09779723 LEON 13/11/98 7500
083633-98 MIRANDA TORIO FRANCISCO JAVIE 11698897 CERECINOS DE CAMPOS 17/11/98 10000
081817-98 MONGE PAREDES ALVARO 07224577 COSLADA 11/11/98 7500
082143-98 MORALEDA RONCERO TOMAS 03766604 URB LA FRESNEDA 12/11/98 5000
083603-98 MORAN ALONSO RAIMUNDO 09615943 AZADINOS 17/11/98 7500
082415-98 MORENO FIDALGO LUIS CARLOS 11423011 SALINAS DE CASTRILLON 13/11/98 7500
083718-98 MORENO FIDALGO LUIS CARLOS 0011.423.011 SALINAS DE CASTRILLON 18/11/98 7500
084712-98 MORILLA PELLITERO MARIO 02895461 VALDE VIMBRE 20/11/98 7500
082147-98 MOYA SANCHEZ MA JULIA 51691819 AGUADULCE 12/11/98 7500
084432-98 MURIAS QUINTANAR ALFONSO 09810515 LEON 20/11/98 5000
083183-98 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO 71423443 VEGA DE INFANZONES 16/11/98 5000
083813-98 OSTROVSKY STALMAN JULIO 15997868 MADRID 18/11/98 7500
082946-98 OSUNASANCHEZ CARLOS 09772150 LEON 16/11/98 7500
084035-98 OSUNA SANCHEZ CARLOS 09772150 LEON 19/11/98 7500
082636-98 PACIOS MORAN ALICIO 09965818 PONFERRADA 13/11/98 7500
084233-98 PALACIOS MARTIN JUAN 09761408 LEON 19/11/98 7500
084080-98 PANADERO PARIS JUAN JOSE 04518276 QUARTDE POBLET 19/11/98 7500
084280-98 PANERO ESTEBAN MARIANO 10170504 LABAÑEZA 19/11/98 7500
083090-98 PERALVAREZ PULIDO FRANCISCO 30393339 CORDOBA 16/11/98 7500
081889-98 PEREIRA RUBIN RICARDO 09735597 LEON 11/11/98 7500
082534-98 PEREZ ANDRES LAUDINO 0009.663.448 LEON 13/11/98 7500
084704-98 PEREZ BARREAL MARIA YOLANDA 30643399 LLODIO 20/11/98 5000
084154-98 PEREZ GALLEGO ANGEL 10158491 MOSCAS DEL PARAMO 19/11/98 7500
083404-98 PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 17/11/98 7500
082134-98 PEREZ SEVILLA ALFREDO 000012669554 VALLADOLID 12/11/98 7500
083942-98 PERTEJO GUTIERREZ FERNANDO 09683401 SANFELISMO 18/11/98 7500
084438-98 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 20/11/98 7500
082552-98 POSADA REÑONES JOSE LUIS 10147919 RIEGO DE LA VEGA 13/11/98 7500
082233-98 PRADA FALAGAN-JUAN CARLOS 10196559 TROBAJO DEL CAMINO 12/11/98 7500
082138-98 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 12/11/98 5000
080985-98 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 09/11/98 7500
083959-98 PRIETO FIDALGO EUTIQUIANO 09690565 LEON 18/11/98 7500
083099-98 PRIETO GIL ROBERTO 09796467 LEON 16/11/98 7500
081804-98 PUENTE GONZALEZ MA CONCEPCION 71390955 BOÑAR 11/1.1/98 5000
083831-98 PULGAR ALVAREZ HIGINIO 09624234 SENA DE LUNA 18/11/98 7500
084601-98 QUINTANILLA PELLO MIGUEL 73768839 CULEBRA 20/11/98 7500
084558-98 QUINTELA RODRIGUEZ FERNANDO 09764626 LEON 20/11/98 7500
084630-98 RATO GONZALEZ AMADOR ANGEL 09689195 LEON 20/11/98 7500
084400-98 REDONDO HIDALGO JOSE CARLOS 09755576 ARMUNIA 20/11/98 7500
083186-98 REVUELTA FUENTES PILAR MARINA 09493517 LEON 16/11/98 5000
082468-98 REY TEJEDOR JOSE 09523514 BENAMARIEL 13/11/98 5000
081362-98 RIESGO RODRIGUEZ CARMEN RAQUEL 09703320 SAN ANDRES RABANEDO 10/11/98 7500
082032-98 RIOS PEREZ FERNANDO 09791569 LEON 12/11/98 7500
082745-98 ROBLES GARCIA JOSE 09523125 LEON 14/11/98 7500
082669-98 ROBLES GOMEZ LORENZO 71404676 PIEDRAS BLANCAS 13/11/98 5000
084031-98 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 0009.762.456 MANSILLA MULAS 19/11/98 7500
081415-98 RODRIGUEZ ALVAREZ EVARISTO 09946044 TORENO 10/11/98 7500
083983-98 RODRIGUEZ BERMEJO JUAN ANTONIO 0009.599.919 IB IZA 18/11/98 7500
081238-98 RODRIGUEZ CANO MARIA ROSA 33130542 SALAMANCA 10/11/98 7500
083967-98 RODRIGUEZ DIAGO JESUS JOSE 09636357 LEON 18/11/98 7500
082633-98 RODRIGUEZ DIEZ SANTOS 09616940 LEON 13/11/98 7500
082502-98 RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 09698215 LEON 13/11/98 7500
081363-98 RODRIGUEZ GONZALEZ NURIA 71504073 BEMBIBRE 10/11/98 5000
083176-98 RODRIGUEZ LLANOS JAVIER 09780983 LEON 16/11/98 7500
081642-98 RODRIGUEZ PRIETO MANUEL ANGEL 30407495 CARBAJALDE LA LEGUA 11/11/98 5000
082161-98 RODRIGUEZ PRIETO MANUELANGEL 30407495 CARBAJAL DE LA LEGUA 12/11/98 7500
080807-98 RODRIGUEZ SANTOS ANDRES 12675636 LEON 09/11/98 7500
083907-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 18/11/98 5000
082496-98 ROMAN MEDINA FCO JAVIER 43016534 PALMA MALLORCA 13/11/98 7500
081188-98 ROMERO GUTIERREZ ROBERTO 09810776 LEON 09/11/98 5000
084403-98 RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL 09780539 LEON 20/11/98 7500
081463-98 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 10/11/98 7500
083157-98 SALMERON PAPAY ARTURO 09721546 LEON 16/11/98 7500
082789-98 SALVADORES MARTINEZ ALFREDO 10168563 TROBAJO DEL CAMINO 14/11/98 7500
083468-98 SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 09629250 LEON 17/11/98 5000
084262-98 SAMPEDRO GARCIA LEANDRO JOSE 10874834 GIJON 19/11/98 5000
081770-98 SAN MARTIN LEGUA JUAN MANU 14541058 VILLAOBISPO REGUERAS 11/11/98 7500
081235-98 SANCHEZ FANDILLO DOLORES 33575490 LEON 10/11/98 7500
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081625-98 SANCHEZ FANDILLO DOLORES 33575490 LEON 11/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083300-98 SANCHEZ RIESGO MARIA DEL PILAR 09751289 VILLACEDRE 17/11/98 5000 O.R.A.9 2
084596-98 SANCHEZ ROBLES M DEL CARMEN 09765632 MADRID 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081136-98 S ANDO VAL GUTIERREZ MANUEL 0096.668.828 V1LLAOBISPO REGUERAS 09/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
084547-98 SANTAMARIA SANCHEZ JUAN ANTONIO 51642265 MADRID 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083026-98 SANTAMARTA CORDERO MIGUEL ANGEL 09780726 VILLAFAÑE 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082583-98 SANTOS ALMIRANTE JUAN JOSE 09738040 LEON 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083247-98 SANTOS MORAN ANGEL 09657305 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 3
084670-98 SANTOS SANTOS ADELA 09936744 TORAL DE LOS VADOS 20/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
083890-98 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081353-98 SANZ VICENTE JESUS ANGEL 03465038 NAVA DE LA ASUNCION 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081041-98 SARAB1A MONTERO LUIS JAVIER 09774343 LEON 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081015-98 SOLERA CLEMENTE JOSE 04511644 ALCOBENDAS 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082925-98 SORIA HERNANDO JOSE 02811671 MADRID 16/11/98 5000 O.R.A.9 2
084266-98 SOTO GARCIA DIEGO 09797154 TROBAJO DEL CAMINO 19/11/98 5000 O.R.A. 9 4
082910-98 SOTO RODRIGUEZ MARIA PILAR 14902010 LEON 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082588-98 SOTO SANTOS ELIAS JOSE 11335907 VILLAQUILAMBRE 13/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
082634-98 SOTO SANTOS ELIAS JOSE 11335907 VILLAQUILAMBRE 13/11/98 5000 R.G.C. 154 01
081681-98 SUAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 09743723 FERRAL DELBERNESGA 11/11/98 5000 O.R.A.9 2
083204-98 SUAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL 0009.715.136 LEON 16/11/98 5000 R.G.C. 154 01
084552-98 SUAREZ MARCOS BELARMINO 09530635 LEON 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084022-98 TARANILLA APARICIO JOSEFA 09723236 MADRID 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082047-98 TEMIÑO LOZANO MARIO TOMAS 12906455 VALLADOLID 12/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084492-98 TERRER MOLERO MARIA VICTORIA 22437210 ALBACETE 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083712-98 TOB ALINA ALVAREZ DAVID 10519155 OVIEDO 18/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083009-98 TOMAS ARGUELLO JOSE LUIS 12129699 VILLAMAÑAN 16/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081109-98 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 09762513 LEON 09/11/98 5000 R.G.C. 15401
080978-98 TORRES RDGUEZ BARBERO ANGEL 01494491 TORRELODONES 09/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084569-98 TRIAS GUTIERREZ CARMEN 09518315 CIÑERA DE CORDON 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081886-98 TROBAJO OBLANCA JOSE MA 0071.427.297 LEON 11/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
083040-98 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 16/11/98 5000 O.R.A.9 2
081985-98 VALBUENA IZQUIERDO JESUS 71921495 LEON 12/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083354-98 VALDERREY TEJEDOR ANGEL • 12225800 VALLADOLID 17/11/98 5000 O.R.A.9 2
083647-98 VALLADARES PUENTE NEMESIO 71400626 AVILES 17/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
081578-98 VALLE RODRIGUEZ ANTONIO 09801100 VILLAQUILAMBRE 10/11/98 5000 R.G.C. 154 01
081327-98 VALLEJO ALLER JOSE ANTONIO 09546357 LEON 10/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084239-98 VAZQUEZ MENENDEZ ADOLFO MANUEL 09465615 LEON 19/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082927-98 VEGUE ROJO JAVIER 0009.757.126 LEON 16/11/98 5000 O.R.A.9 2
083293-98 VEGUE ROJO JAVIER 0009.757.126 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
082570-98 VERAALLES ANTONIO 21348016 ALICANTE 13/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083360-98 VICENTE DIEZ ALBERTO 0071.408.588 LEON 17/11/98 7500 O.R.A. 9 1
083977-98 VIDALES DE LA FUENTE JOSE 71534190 LEON 18/11/98 5000 R.G.C. 154 01
081258-98 VILLA ALONSO ENRIQUE 09772856 LEON 10/11/98 5000 O.R.A.9 2
081143-98 VILLA CARMENO JOSE RAMON 0009.681.310 LEON 09/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084528-98 V1LLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 20/11/98 7500 O.R.A. 9 1
081544-98 ZAMBRANO ORMAZABAL MARIA ANTONIA 10073337 SESAMO 10/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANC1ONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap.<e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 22 de junio de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
086041-98 
085781-98 
086826-98 
085866-98 
086556-98 
086615-98 
085676-98 
084980-98 
086920-98 
086554-98 
085747-98 
085136-98 
084960-98 
086485-98 
086872-98 
085061-98 
086061-98 
085071-98 
086524-98 
085870-98 
086662-98 
085844-98 
086775-98 
085932-98 
085829-98 
085159-98 
085783-98 
085172-98 
086546-98 
086644-98 
085694-98 
086758-98 
084783-98 
086015-98 
086103-98 
086622-98 
085766-98 
085121-98 
086125-98 
084787-98 
085774-98 
085165-98 
085106-98 
084869-98 
085099-98 
085127-98 
085812-98 
086046-98 
086580-98 
086411-98 
086924-98 
084996-98 
086467-98 
084939-98 
086830-98 
086426-98 
086831-98 
086882-98 
085035-98 
085211-98 
085007-98 
085270-98 
085014-98 
086807-98 
086772-98 
084752-98 
086108-98 
085233-98 
084792-98 
086652-98 
086880-98 
086868-98 
085942-98 
086311-98 
085191-98 
086420-98
ABAD BAÑUBLOS JOSE ANTONIO 
ACEBO GARCIA MA ESTHER 
ACOSTA ZAMORA GERMAN 
AGUADO HERNANDEZROMAN 
AGUADO JEREZ CRISTINA
AGUILERA FLOREZ JUAN ANTONIO 
AHIJADO RODRIGUEZ MA CARMEN 
ALAIZ PUENTE EUSEBIO
ALAS VILLALBA BELEN MARIA 
ALCANTARILLA LOPEZ VICENTE MANUEL 
ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 
ALONSO ALONSO CARLOS IGNACIO 
ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 
ALONSO CARRO CARLOS JAVIER 
ALONSO GARCIA LUIS ANGEL 
ALONSO GONZALEZ CARLOS 
ALONSO PRIETO INES
ALONSO RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 
ALONSO SUAREZ MARIA ESTHER 
ALVAREZBOBIS JOSE
ALVAREZ COLIN RICARDO
ALVAREZ DE PRADO MARIA SOR 
ALVAREZ FERNANDEZ FERNANDO 
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS
ALVAREZ FERNANDEZ ROSA BLANCA 
ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 
ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 
ALVAREZ GONZALEZ JULIO
ALVAREZ PEREZ MARIA ANGELES 
ALVAREZ REY JOSE MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAV1E 
ALVAREZ RUBIO ROSA MARIA 
ALVAREZ SAN MARTIN ISABEL 
ALVAREZ SAR1EGOS ROBERTO 
ALVAREZ VALDEREYJORGE 
AMEZ LOPEZ MA CONCEPCION 
AMEZ REVUELTA MARIA CARMEN 
AMIGO DEL RIO ÍSIDRO
AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 
ANDRES SANZ JULIO CESAR DE 
ANITUA ROLDAN MARIA JOSE 
ANTON FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 
APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 
ARCE HERRERO RAFAEL ANGEL 
ARGUELLO GONZALEZ JOSE MANUEL 
ARGUELLO GONZALEZ JOSE MANUEL 
ARIAS FERNANDEZ AQUILINO 
ARIAS FERNANDEZ AQUILINO 
ARIAS MATA LUIS ALBERTO 
ARIS VAZQUEZ BENITO MANUEL 
ARIS VAZQUEZ BENITO MANUEL 
ARROYO RODRIGUEZ JAVIER 
BAHILLO ALMUZARA JAVIER 
BAHILLO NIETO ESTHER 
BAHILLO NIETO FELIX
BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 
BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 
BARREIRO ALVAREZ MANUEL LORENZO 
BARREIRO BILBAO JAVIER SANTIAGO 
BARRIO VEGA ELIGIO
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 
BARRUL BORJA JOSE MARIA 
BARTOLOME ALCALDE JAVIER 
BERGADO CALDOS FELIPE 
BERMUDEZ YANES FELIPE RENE 
BLANCO ALONSO JORGE 
BLANCO DELGADO FCO JAVIER 
BLANCO LOPEZ MARIA TERESA 
BLANCO SAEZ JUAN RUFINO 
BLANCO VALLE SEBASTIAN 
BLANCO VAZQUEZ JULIAN E 
BURON PALACIOS JOSE ANTONIO 
CABALLERO PORTUGUES ALONSO 
CABERO CABELLO FERNANDO 
CABREROS CASADO SANTOS 
CALLEJA CALLEJA JOSE MANUEL
16562768
09686252
ARNEDO
SAN ANDRES RABANEDO
0035.117.436 JAVEA
12695870 LEON
01109452 MADRID
71423236 TROBAJO DEL CAMINO
09631997 LEON
09717479 LEON
09802612 LEON
10824540 GIJON
09738446 LEON
09691871 LEON
12370182 RIAÑO
10189910 ASTORGA
15242039 LEON
09765456 SOBREPEÑA
0009.779.398 LEON
71415420 LEON
09746504 BOÑAR
71420158 LEON
09744837 SAN ANDRESRABANEDO
09777789 LEON
11397440 MADRID
10771031 LEON
09781930 TROBAJO DEL CAMINO
09756926 FERRALDELBERNESGA
09756926 FERRALDELBERNESGA
09690438 LEON
11054442 TURON MIERES
10043262 MATARROSADELSIL
01471768 PALAZUELO DE TORIO
16280895 MIRANDA DE EBRO
09807372 LEON
09600187 LEON
0010.075.974 V1LLAQUILAMBRE
71386378 VILLADEMOR DE VEGA
09718544 MATALLANA DE TORIO
09612470 LEON
09771523 LEON
03443221 HONTANARES DE ERESMA
16256472 MIERES
0009.760.466 LEON
09727142 LEON
09710375 ARMUNIA
09714225 LEON
09714225 LEON
10130294 LEON
10130294 LEON
44901853 VALLADOLID
35442041 VILANOVADEAROUSA
35442041 VILANOVADEAROÜSA
09314674 VALLADOLID
09771307 LEON
09772859 LEON
09783861 LEON
09746599 SAN ANDRESRABANEDO
09746599 SAN ANDRESRABANEDO
09811418 FRESNO DEL CAMINO
09732642 LEON
09808552 TROBAJO DEL CAMINO
09774889 LEON
09747540 LEON
09717742 LA POLA DE CORDON
14876608 PAMPLONA
000X2012104H LEON
0010.597.376 SAN CLAUDIO
09712901 LEON
09733990 ARMUNIA
16453811 ARONA
09496518 LEON
09733398 VILLADEMOR DE VEGA
71428959 LEON
09766919 LEON
10203787 ASTORGA
11727524 LEON
10065404 RIMOR
27/11/98 
27/11/98 
29/11/98 
23/11/98 
27/11/98 
23/11/98 
28/11/98 
27/11/98 
28/11/98 
28/11/98 
23/11/98 
23/11/98 
23/11/98 
23/11/98 
23/11/98 
28/11/98 
28/11/98 
21/11/98 
26/11/98 
23/11/98 
21/11/98 
27/11/98 
28/11/98 
28/11/98 
25/11/98 
26/11/98 
23/11/98 
27/11/98
7500
5000
5000
5000
7500
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
5000
7500
7500
7500
7500
7500
5000
7500
5000
7500
7500
5000
7500
7500
O.R.A.9 1 
O.R.A.9 2 
R.G.C. 154 01 
O.R.A.9 2 
O.R.A.9 L 
O.R-A.9 1 
O.R-A-9 2
O.R-A.9 * 
O.RA.9 1 
r.G.C. 94 2 01
O.R-A.9 1 
R.G.C.94 1C04
O.R-A.92 
R.G.C.94 1C04
O.R.A-9 2 
O R A- 9 1 
O.R.A-9 1 
O.R-A.9 1 
O.R.A-9 1 
R.G.C.94 1C04 
O.RA.94
RG.C94 1C02 
r G.C. 154 01 
r G.C. 94 1C04 
r G.C. 94 2 01 
R.G.C. 15401
O.RA-9 
O.R-A-9 1
26/11/98 7500 O.R.A.9 1
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
28/11/98 5000 O.R.A.9 2
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
27/11/98 7500 O.R.A.9 1
27/11/98 7500 O.R.A.9 1
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
23/11/98 7500 O.R.A.9 1
29/11/98 5000 R.G.C. 15401
27/11/98 7500 O.R.A.9 3
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
23/11/98 7500 O.R.A.9 1
23/11/98 7500 O.R.A.9 1
27/11/98 7500 O.R.A.9 1
28/11/98 5000 R.G.C. 154 01
23/11/98 7500 O.R.A.9 1
26/11/98 7500 O.R.A.9 1
23/11/98 5000 O.R.A.9 2
27/11/98 7500 O.R.A.9 1
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
27/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
25/11/98 5000 O.R.A.9 2
28/11/98 7500 O.R.A.9 1
25/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
25/11/98 5000 O.R.A.9 2
23/11/98 7500 O.R.A.9 1
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
23/11/98 7500 O.R.A.9 1
27/11/98 7500 O.R.A.9 1
27/11/98 5000 R.G.C. 154 01
25/11/98 7500 O.R.A.9 1
28/11/98 7500 O.R.A.9 1
21/11/98 7500 O.R.A.9 3
25/11/98 7500 R.G.C. 94 IC04
26/11/98 7500 O.RA.9 1
27/11/98 7500 O.R-A.9 1
25/11/98 7500 O.R A. 9 1
23/11/98 7500 O.RA.9 1
26/11/98 7500 O.R A. 9 1
21/11/98 7500 O.RA.9 1
25/11/98 7500 O.RA.9 1
23/11/98 7500 O.RA.9 1
23/11/98 7500 O.R.A-9 1
21/11/98 7500 O.RA.9 1
23/11/98 7500 O.R.A-9 1
23/11/98 7500 O.R A-9 3
25/11/98 7500 O.R A- 9 1
26/11/98 7500 O.RA.9 1
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086532-98 CALPE HERNANDEZ ANTONIO 19859892 VALENCIA 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
086709-98 CAMP1ON USAR ANTONIO 15107048 SAN SEBASTIAN 27/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
085123-98 CANO VILLAVERDE FERNANDO 09769395 SAN ANDRESRABANEDO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085001-98 CARBAJO ALVAREZ AMABLE 71548907 BENAVIDES DE ORBIGO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085198-98 CARBAJO BARATA MARIA NIEVES C 09692151 SAN ANDRESRABANEDO 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085850-98 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085263-98 CARRASCOALVAREZ ANTONIO 0009.758.419 LEON 23/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
085242-98 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 23/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
086300-98 CARRIEGOS GONZALEZ MIGUEL 09464063 LEON 26/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
085160-98 CASCALLANA RODRIGUEZ RAFAEL 09788479 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
084962-98 CASES BERGON ALEJANDRO 09763905 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 I
086418-98 CASTAÑON JUAN RAMON 0050.013.735 MADRID 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085183-98 CASTRO BLANCO PABLO 09692585 VILLAQUILAMBRE 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086069-98 CASTRO BLANCO PABLO 09692585 VILLAQUILAMBRE 26/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085988-98 CASTRO FERNANDEZ MANUEL 10020035 MANZANEDA DE TORIO 25/11/98 5000 R.G.C. 15401
085011-98 CASTRO SANCHEZ MARIA LORETO 13110765 LEON 23/11/98 7500 39 IB 06
086028-98 CASTRO SANCHEZ OSCAR LUIS 30614409 AMBASAGUAS DE CURUEÑO 25/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
086776-98 CEMBRANOSCAMPOS ANTONIO 09658746 LEON 28/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085244-98 CERMEÑO SALOMON MANUEL 09662888 ARMUNIA 23/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
085173-98 CERULEO CAREO 000X1923093V LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086139-98 CHAMORRO RAMOS MA ISABEL 09800676 LAGUNA DE NEGRILLOS 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086447-98 CHAMORRO SARMIENTO BENJAMIN 09648274 LEON 27/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086858-98 CLOUX GARCIA DAVID 09806026 LEON 28/11/98 15000 R.G.C. 65 1A01
086505-98 COCHON QUINTERO REYES 00684385 MADRID 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085009-98 COLINAS GONZALEZ MA DEL MAR 09736124 LEON 23/11/98 7500 39 1C04
086614-98 COLINAS PEREZ GORGONIO 71006037 BENAVENTE 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085883-98 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085821-98 COMA LUENGO ROSA MARIA ANA 09687351 LEON 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085741-98 CONDE LOPEZ MANUEL 12154638 MADRID 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085039-98 CONTRERAS LEON MIGUEL 23360691 MERIDA 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
086449-98 CONTRERAS LEON MIGUEL 23360691 MERIDA 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086406-98 CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 09724730 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086024-98 DAVILA HOURMAT MARIA DEL PILAR 12172090 FUENSALDAÑA 25/11/98 7500 R.G.C. 159 04
085178-98 DE AVALA PEREZ DE MONTO Y 16125789 LEON 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085247-98 DE AVALA PEREZ DE MONTOY 16125789 LEON 23/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
085661-98 DE CABO MOYA MARIA JESU 09780391 LEON 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085108-98 DE CEL1S GONZALEZ BERNAR 09724347 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085927-98 DE JESUS CHARRUA CARLOS ALBERTO OOOOLEOOO939 LEON 25/11/98 5000 R.G.C. 167 01
086728-98 DE LAARADA VAZQUEZJ 09748404 LABAÑEZA 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085839-98 DE LA FUENTE CABERO F 09777610 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085881-98 DE LA FUENTE CABERO F 09777610 LEON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085248-98 DE LA FUENTE DIEZ YOL 09792730 LEON 23/11/98 5000 R.G.C. 154 01
084889-98 DE LA IGLESIA BARRIENTOS JAVIER 0034.971.832 LEON 21/11/98 7500 R.G.C. 15904
086013-98 DE LA PUENTE GONZALEZ 09760796 LEON 25/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
086281-98 DE LA PUENTE LOPEZ MA 09760139 ROBLEDO 26/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
085045-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085892-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
OS6536-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
086176-98 DEL CAMPO RODRIGUEZ JOSE 12218681 VALLADOLID 26/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086305-98 DEL POZO ALONSO MARGARIT 09463661 LEON 26/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
085130-98 DEL RIO MAZON MARIO 10129648 LA BAÑEZA 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085717-98 DEL RIO MAZON MARIO 10129648 LA BAÑEZA 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086366-98 DIAZ LORENZO JOSE MARTIN 10763363 GIJON 26/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086487-98 DIAZ MENENDEZ MA JESUS 11345314 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085264-98 DIAZ MORENO JOSEFA 34795098 ALCANTARILLA 23/11/98 7500* R.G.C. 94 1C04
085688-98 DIAZ MORENO JOSEFA 34795098 ALCANTARILLA 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085619-98 DIAZ RODRIGUEZ JOSE MARIANO 0034.248.949 MONFORTE DE LEMOS 24/11/98 15000 R.G.C. 143
084945-98 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
084981-98 DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 71415506 CUBILLAS DEARBAS 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085938-98 DIEZ GARCIA ISMAEL 09732556 VIRGEN DEL CAMINO 25/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
086527-98 DIEZ GONZALEZ TOMAS 09668611 CAMPOHERMOSO 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085349-98 DIEZ MARTINEZ VICTORIA 09706380 BARCELONA 24/11/98 7500 O.R.A.9 1
086210-98 DIEZ MARTINEZ VICTORIA 09706380 BARCELONA 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085243-98 DIEZ RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE 09703251 SAN ANDRES RABANEDO 23/11/98 7500 R.G.C. 94 2 01
085090-98 DUARTE CUBILLAS ROSA MAITE 09792558 LA VIRGEN DEL CAMINO 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086413-98 DUARTE CUBILLAS VICTOR MANUEL 11074278 LEON 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
086310-98 ECHEVARRIA FLECHA DAMASO 10462805 LEON 26/11/98 5000 R.G.C. 15401
086416-98 EGUIDAZU FERNANDEZ MARIA ESTHER 09695601 MADRID 27/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086029-98 EGU1LUZ FACTOR RAUL 09694350 VILLAQUILAMBRE 25/11/98 5000 R.G.C. 154 01
085277-98 ELIAS TROBAJO ENRIQUE 09736508 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
085150-98 ESPELETA RODRIGUEZ FRANCISCO 0011.056.156 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085673-98 ESPINOSA MARTINEZ ENRIQUE 12211012 VALLADOLID 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085716-98 ESPINOSA MARTINEZ ENRIQUE 12211012 VALLADOLID 25/11/98 - 7500 O.R.A.9 1
085802-98 FEBRERO LOPEZ ANABEL 71547715 SANTA MARIA PARAMO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085094-98 FELIX GARCIA MARIA JOSE 09727675 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085062-98 FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 0009.569.677 CUBILLAS DE RUEDA 23/11/98 7500 O.R.A. 9 3
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085996-98 FERNANDEZ CAMPORRO MARIA DOLORES 10769337 TORRE DELBIERZO 25/11/98 7500
085728-98 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 25/11/98 7500
086337-98 FERNANDEZ DEL POZO AURELIO SA 09741464 LEON 26/11/98 7500
085135-98 FERNANDEZ DIAZ LUIS 10044787 SAN ANDRES RABANEDO 23/11/98 5000
086209-98 FERNANDEZ GARCIA JOSE 10473847 VALLADOLID 26/11/98 7500
086630-98 FERNANDEZ GONZALEZ ALFONSO 07737361 SALAMANCA 27/11/98 7500
085954-98 FERNANDEZ GONZALEZ PURIFICACION 09705079 LEON 25/11/98 7500
085060-98 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE 09628645 LEON 23/11/98 5000
086265-98 FERNANDEZLOPEZ ROBERTO 71425453 BENAVENTE 26/11/98 7500
085959-98 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE CARLOS 0009.661.856 LEON 25/11/98 20000
084838-98 FERNANDEZ MARTINEZ PEDRO 09661074 LEON 21/11/98 5000
086753-98 FERNANDEZ MELON CARLOS JAVIER 09336825 VALLADOLID 28/11/98 5000
084984-98 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 23/11/98 5000
085051-98 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 23/11/98 7500
086497-98 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09673876 LEON 27/11/98 5000
086850-98 FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 09673876 LEON 28/11/98 5000
086270-98 FERNANDEZ PEREZ M DOLORES 10181647 LEON 26/11/98 5000
084846-98 FERNANDEZPOLANCO MA AURORAA 09700614 LAS ROZAS DE MADRID 21/11/98 5000
086661-98 FERNANDEZ TOME PAULO 000X1128186J OGROVE 27/11/98 7500
085800-98 PERRERO MACHADO MIGUEL ANGEL 09752164 LEON 25/11/98 7500
086699-98 PERRERO MACHADO MIGUEL ANGEL 0009.752.164 LEON 27/11/98 5000
085801-98 PIGAL MAÑAS ALFREDO 09751206 LEON 25/11/98 5000
084784-98 FRANCISCO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIE 10192631 CULLEREDO • 21/11/98 7500
086158-98 FUERTES CABERO FRANCISCO JAVIE 10200814 LEON 26/11/98 7500
084845-98 FUERTES GARCIA CARMEN 09710219 VILLARRODRIGO ORDAS 21/11/98 7500
086433-98 GABARRI BORJA JOSE LUIS 09746515 ARMUNIA 27/11/98 7500
084908-98 GARCIA ALONSO MA PILAR 09728800 LUGO 22/11/98 5000
084770-98 GARCIA ARADAS CARMEN 12373981 BENIDORM 21/11/98 5000
085122-98 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 23/11/98 7500
085192-98 GARCIA DIAZ OLGA 09371142 LA VIRGEN DEL CAMINO '23/11/98 5000
085646-98 GARCIA DIAZ OLGA 09371142 LA VIRGEN DEL CAMINO 25/11/98 5000
086552-98 GARCIA FONTANO JUAN ANTONIO 09668065 ARMUNIA 27/11/98 7500
085826-98 GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MIGUE 10193594 LEON 25/11/98 5000
084987-98 GARCIA FRAGA JOSE 09598087 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 7500
085019-98 GARCIA GARCIA ANTONIO 09761121 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 7500
085856-98 GARCIA GARCIA ANTONIO 09723367 BURJASOT 25/11/98 7500
085104-98 GARCIA GONZALEZ CELSO 09696633 LEON 23/11/98 7500
085650-98 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09688624 LEON 25/11/98 5000
085838-98 GARCIA CORDON MA MAR MATILDE 09713592 VILLAOBISPO REGUERAS 25/11/98 7500
085827-98 GARCIA GUTIERREZ JOSE ANTONIO 09624504 LEON 25/11/98 7500
085635-98 GARCIA LLANOS JOSE LUIS 09626321 LEON 25/11/98 7500
085174-98 GARCIA LOSADA JOSE MANUEL 09736360 LEON 23/11/98 7500
085067-98 GARCIA LOSADA MARIA LUZ 09754173 LEON 23/11/98 7500
085918-98 GARCIA MARTIN MARIA AURORA 09784622 LEON 25/11/98 7500
085167-98 GARCIA MERAYO MARIA CARMEN 09734601 LEON 23/11/98 7500
086000-98 GARCIA MORAN ROSA MARIA 09689447 LEON 25/11/98 5000
086317-98 GARCIA ORDOÑEZ JOSE FIDEL 09468236 LAVELILLA 26/11/98 5000
085913-98 GARCIA PALMERO OSCAR 09311430 VALLADOLID 25/11/98 7500
086063-98 GARCIA PALMERO OSCAR 09311430 VALLADOLID 26/11/98 7500
086563-98 GARCIA PALMERO OSCAR 09311430 VALLADOLID 27/11/98 7500
086829-98 GARCIA PALMERO OSCAR 09311430 VALLADOLID 28/11/98 7500
085934-98 GARCIA RODRIGUEZ EMILIO 10171522 DONILLAS 25/11/98 7500
085825-98 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 25/11/98 5000
086795-98 GARCIA VAZQUEZ JUAN MANUEL 08981932 ALCALA DE HENARES 28/11/98 7500
085224-98 GARRIDO MERINO JOSE MARIO 09692887 VALDEMORILLA 23/11/98 5000
084807-98 GOLPE MARCOTE JUAN CARLOS 32794738 ACORUÑA 21/11/98 7500
084958-98 GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10166694 LEON 23/11/98 5000
084997-98 GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10166694 LEON 23/11/98 7500
085255-98 GOMEZ OTEIZA FERNANDO 09806247 V1LLAQUILAMBRE 23/11/98 7500
085037-98 GONZALEZ ALONSO LIBORIO 10616926 GIJON 23/11/98 7500
084773-98 GONZALEZ ALONSO MARIA CRUZ 12684472 FALENCIA 21/11/98 7500
085053-98 GONZALEZ BARRIO MAXIMINO 09750530 CABREROS DEL RIO 23/11/98 5000
086613-98 GONZALEZ CELADOIZ SANTOS 0007.849.147 JABARES DE LOS OTEROS 27/11/98 7500
085986-98 GONZALEZ DELGADO MA LOURDES 0071.413.845 NAVATEJERA 25/11/98 5000
085727-98 GONZALEZ DIEZ CAYETANO 09718938 ARMUNIA 25/11/98 7500
086507-98 GONZALEZ FIDALGO MARIA PILAR 09759458 TROBAJO DEL CAMINO 27/11/98 5000
085169-98 GONZALEZ GARCIA GALO 09780991 LEON 23/11/98 7500
085631-98 GONZALEZ GARCIA MAGDALENA 09751110 LEON ' 25/11/98 7500
085877-98 GONZALEZ GONZALEZ ANA MARIA 09754827 LEON 25/11/98 7500
084914-98 GONZALEZ GONZALEZ JESUS 09696377 VILLAQUILAMBRE 22/11/98 7500
085899-98 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 09702569 LEON 25/11/98 7500
085813-98 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HORACIO 09775691 BOÑAR 25/11/98 7500
086493-98 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANGELES 09765566 LEON 27/11/98 7500
086290-98 GONZALEZ LOPEZ MA DEL PILAR 09730807 MATALLANA DE TORIO 26/11/98 7500
086723-98 GONZALEZ MUÑOZ LUIS JOSE 03063144 MADRID 28/11/98 7500
086685-98 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARIO 0009.776.099 NAVATEJERA 27/11/98 7500
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086278-98 GONZALEZ RUBIO SALUSTIANO 53543985 GIJON 26/11/98 7500 R.G.C.94 2 01
084989-98 GORGOJO MARTINEZ JOSE MANUEL 09786023 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
086564-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 27/11/98 7500 O.R.A.9 3
085833-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LABAÑEZA 25/11/98 7500 O.R.A.9 3
085653-98 GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 09722624 LEON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084973-98 GUTIERREZ RONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085195-98 GUTIERREZ RONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085751-98 GUTIERREZ RONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086499-98 GUTIERREZ RONCE DE LEON YOLANDA 09778202 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 3
085202-98 GUTIERREZ SOTO SERGIO 09784270 LEON 23/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
085672-98 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086256-98 HERNANDEZ LEON ANTONIO 71418017 ARMUNIA 26/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
085000-98 HERRAEZ ORTEGA INMACULADA 09706718 NAVATEJERA 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085906-98 HERRERAS BARRIO MARIA MERCEDES 09756072 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085815-98 HERRERO NIETO MARIA DEL CAMIN 09804305 MORGOVEJO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086490-98 HERRERO VAZQUEZ RUBEN 09801039 LEON 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085066-98 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085114-98 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085124-98 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630 VILLABALTER 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085128-98 IBAÑEZ CANO ANGEL LUIS 13780320 SANTOÑA 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086582-98 IBEAS SAMPERIO SANTIAGO 0014.379.349 SOPELANA 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086824-98 IGLESIAS RAMOS JAVIER 0050.418.408 MADRID 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
086751-98 INSA ALONSO JOSE LUIS 10802883 GIJON 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085134-98 JIMENEZ CEDANO FERMINA 000X158O55OJ ANTROMERO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
084902-98 JIMENO APARICIO JOSE ANGEL 16523890 SAN SEBASTIAN REYES 21/11/98 7500 R.G.C. 15903
085925-98 JUAN ABELLA ANTONIO 09746992 LEON 25/11/98 7500 R.G.C.94 2 01
085895-98 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086409-98 JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 09671642 LEON 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085210-98 KAABI MOHAMED BEN MEK OOOX2QO5O22C LEON 23/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
086223-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086544-98 LAB ARCA TURIENZO MARIA ISABEL 09777780 SAN ANDRESRABANEDO 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
086789-98 LAB ARCA TURIENZO MARIA ISABEL 09777780 SAN ANDRES RABANEDO 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085930-98 LAIZ PABLOS ESTHER 00000396.128 LEON 25/11/98 5000 R.G.C. 154 01
085689-98 LALINDE CARRASCO LUIS JESUS 32638868 MADRID 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086720-98 LALINDE CARRASCO LUIS JESUS 32638868 MADRID 27/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
084944-98 LARRALDE FUENTES TORIBIA R 09724902 ARMUNIA 23/11/98 7500 39 1C04
086075-98 LARRALDE GARCIA ANGELITA 78884839 SANTANDER 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085182-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085713-98 L1EBANA BERCIANOS ROBUSTIANO 02807474 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086358-98 LLAMAS JUSTO FRANCISCO 09693735 SAN ANDRESRABANEDO 26/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
086542-98 LLAMAZARES DIEZ JOSE MA 09670215 LEON 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085146-98 LLAMAZARES DIEZ JOSE MARIA 09749405 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 3
085086-98 LOPEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 10042030 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085923-98 LOPEZ BLANCO ISMAEL 09465463 LEON 25/11/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
084971-98 LOPEZ ESCOBAR JAVIER JESUS 09678036 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086897-98 LOPEZ MARTIN JORGE 0010.078.032 VILLAOBISPO REGUERAS 28/11/98 5000 R.G.C. 154 01
085677-98 LOPEZ PEREZ ISAAC 00110556 ARMUNIA 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086889-98 LOPEZ PEREZ ROBERTO 09805850 SAN ANDRES RABANEDO 28/11/98 7500 R.G.C. 159 03
085777-98 LOPEZ SANCHEZ MANUEL JESUS 09708752 SAN ANDRESRABANEDO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086549-98 LOPEZ VALCARCE JOSE ANTONIO 33770044 SARRIA 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085948 98 LOPEZ VICENTE MANUEL 10187735 LEON 25/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
085038-98 LORENZO FERRE1RAIRAIDA 0034.952.587 ORENSE 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085701-98 MACHIN MACHO JAVIER 0009.761.050 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
084818-98 MAESO REV1DR1EGO MARIA COVADONGA 10842477 GIJON 21/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084822-98 MAESO REV1DRIEGO MARIA COVADONGA 10842477 GIJON 21/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086567-98 MAISO MILLAN MARIA BEGOÑA 09714338 VITORIA GASTEIZ 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
086722-98 MARAÑAIBAÑEZRUBEN 09779611 LEON 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085275-98 MARCOS GONZALEZ OSCAR FERNANDO 09790371 LEON 23/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
086181-98 MARTIN PAZOS PEDRO JOSE 00000821.987 LA BONA PALMA 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085952-98 MARTIN PEREZ LUIS ANGEL 0009.309.876 VALLADOL1D 25/11/98 5000 R.G.C. 18 1 03
08650Q-98 MARTIN VILLA ANA MA B A 09718228 MADRID 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086394-98 MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 10343315 OVIEDO 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
086169-98 MARTINEZ ALVAREZ VIOLETA 10374584 LEON 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085643-98 MARTINEZ AMEZ AMABLE 09461823 LEON 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086463-98 MARTINEZ CRESPO JULIO JESUS 15806188 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085034-98 MARTINEZ GARCIA ALFREDO 09691013 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085057-98 MARTINEZ GONZALEZ ANTONIO 09701647 SANTA MARINA DEL REY 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085929-98 MARTINEZ GONZALEZ JOSE JAVIER 09767437 LA VIRGEN DEL CAMINO 25/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
086525-98 MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL 09799681 LEON 27/11/98 7500 39 1C04
086354-98 MARTINEZ IBORRA MARIA ANTONIA 21323062 CAMPEELO 26/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086367-98 MARTINEZ PIÑEIRO FERNANDO 35444540 CAMBRE 26/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086435-98 MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 09778229 LEON 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085209-98 MATA FERRADAL RICARDO 09792030 LEON 23/11/98 7500 R.G.C. 159 04
084843-98 MEANA CADABAL EVARISTO JOSE A 10876963 GIJON 21/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085115-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
086483-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRESRABANEDO 27/11/98 7500 O.R.A.9 3
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086553-98 MELENA FERNANDEZ ALBERTO 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085215-98 MELON ARROYO ARANZAZU 09780461 LEON 23/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086841-98 MENDEZ VALES JOSE MANUEL 09766065 SAN ANDRES RABANEDO 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085678-98 MONTALBO MARTINEZ MA VISITACION 000009646697 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 3
085960-98 MONTALVO APARICIO JOSE 0009.646.580 LEON 25/11/98 20000 50102
085980-98 MONTIEL FERNANDEZ PEDRO 09764986 LEON 25/11/98 5000 R.G.C. 16701
086034-98 MORAN FERNANDEZ RICARDO 09634997 VILLAVERDE SANDOVAL 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085715-98 MORAN PALAO JESUS 09771961 LEON 25/11/98 5000 O.R.A.9 2
085936-98 MORANO SECO JUAN JOSE 09806370 LEON 25/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086470-98 MORENO ORDOÑEZ VICTOR MANUEL 15549553 PAMPLONA 27/11/98 5000 O.R.A.9 2
085083-98 MUÑIZ ALIQUE ANGEL GERMAN 09464339 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085139-98 MUÑ1Z ALIQUE MANUEL 09590320 LEON 23/11/98 5000 O.R.A.9 2
085704-98 MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 09772079 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086627-98 MURCIEGO QUIROGA MANUEL 34676784 PONFERRADA 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085081-98 NALDALOZANO TERESA 09763521 LEON 23/11/98 5000 O.R.A.9 2
086179-98 NUÑEZ DELGADO JUAN CARLOS 09778603 LEON 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
084868-98 OLIVEIRA CASTRO JOSE 33249196 BOQUEIXON 21/11/98 7500 O.R.A.9 1
086898-98 OLI VER RUIZ MANUEL ANTONIO 50411916 CARBAJALDE LA LEGUA 28/11/98 5000 R.G.C. 154 01
084940-98 ORDAS ANTA MARIA ROSA 09780643 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085657-98 ORDAS FERNANDEZ RICARDO 09630726 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086778-98 ORTIZ RODRIGO MA ANGELES 50944546 FERRALDELBERNESGA 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085190-98 ORUS FERNANDEZ MARIA LUISA 10509923 GIJON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
086116-98 OSUNA SANCHEZ CARLOS 09772150 LEON 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085671-98 OTERO ASENSIO GREGORIO FCO 10166367 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086759-98 OTERO FERNANDEZ EVA B ALBINA 76617610 LA VIRGEN DEL CAMINO 28/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084970-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084798-98 PALACIOS MARTIN JUAN 09761408 LEON 21/11/98 7500 O.R.A.9 1
085025-98 PALMERO ALONSO JESUS RAMON 10195676 ASTORGA 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085012-98 PANERO MANZANARES FRANCISCO JAV1E 12372032 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085890-98 PANERO PARDO MA TERESA 09743727 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085707-98 PANIAGUA TEJO MA INMACULADA 12236876 LEON 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086745-98 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUISA 09703665 LEON 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
085117-98 PASCUAL MARTINEZ LAURA 71422619 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085831-98 PASCUAL MORALES GUILLERMO 30625036 CISTERNA 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086286-98 PASTRANA F1DALGO FRANCISCO JUAN 09791025 CAMPO DE VILLAVIDEL 26/11/98 7500- R.G.C. 94 1C02
086583-98 PEDRAGOSA RODRIGUEZ DAVID 0002.899.674 MADRID 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086862-98 PELLITERO ALVAREZ HELIODORO 0071.410.239 VILLACE 28/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
085889-98 PEREZ CRESPO ARSENIO 09787520 TROBAJO DEL CAMINO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086147-98 PEREZ DIEZ ASUNCION 71543268 SANTA MARIA PARAMO 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085022-98 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 09565156 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085252-98 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 0009.565.156 LEON 23/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
086773-98 PEREZ MARTINEZ MARIA CARMEN 09717834 LEON 28/11/98 7500 O.R.A. 9 3
084955-98 PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 5000 O.R.A.94
084820-98 PEREZ V1LLAMAÑAN MARIA ALICIA 09709056 BENAVIDES 21/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085857-98 PERTEJO DIEZ JENARO 09647362 ARMUNIA 25/11/98 7500 O.R.A. 9 3
086246-98 PESCADOR GARCIA BERNARDO 12366019 VALLADOLID 26/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085824-98 PIPERNO EDUARDO 0000LE0G4465 LEON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086512-98 PIQUERO FERNANDEZ JOAQUIN MANUEL 10589185 LEON 27/11/98 7500 O.R.A.9 1
085637-98 POLMAYOL ANDRES 37188269 VALENCIA 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085810-98 PRADAS GARCIA MARIA DEL VALLE 52242867 ECIJA 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085745-98 PRADO LLAMAS MA JESUS 09679075 LA VIRGEN DEL CAMINO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085170-98 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085797-98 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
085880-98 PRESENCIO VIZAN FELIX 09775948 TROBAJO DEL CAMINO 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086726-98 PRIETO PEREZ NATALIA 71117162 TROBAJO DEL CAMINO 28/11/98 7500 O.R.A.9 1
084995-98 PUERTA CASTAÑO JAVIER 09729421 LEON 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085097-98 QUIJANO AHIJADO RAUL 09796105 LEON 23/11/98 7500 O.RA.9 1
085662-98 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 25/11/98 7500 O.RA.9 1
086206-98 REYERO PEREZ ISIDRO 09797519 LEON 26/11/98 7500 O.R.A.9 1
085660-98 RICO PEANILLA LUIS FERNANDO 0021.471.913 ALICANTE 25/11/98 7500 O.R.A.9 1
086700-98 RIEGO GARCIA RAFAEL 09592130 SAN ANDRESRABANEDO 27/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
085068-98 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA S 09690865 NAVATEJERA 23/11/98 7500 O.RA.9 1
085740-98 RIO BLANCO JUAN MANUEL 09370224 OVIEDO 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086182-98 RIVAS GUTIERREZ MARIA BELEN 09746738 LEON 26/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086068-98 ROBLA ROZAS MARIA DEL PILAR 09790664 LEON 26/11/98 7500 O.RA.9 1
086295-98 ROBLES VILLAFAÑE ENRIQUE 09726525 NAVATEJERA 26/11/98 5000 R.G.C. 171 01
085742-98 RODRIGUEZ ALONSO JOSE CARLOS 09716215 TROBAJO DEL CAMINO 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086714-98 RODRIGUEZ ALONSO JOSE OSCAR 09687983 LEON 27/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
085095-98 RODRIGUEZ CASADO MA FUENC1SLA E 06530805 LAGUNA DE DUERO 23/11/98 7500 O.RA.9 1
085818-98 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 09708489 LEON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
084983-98 RODRIGUEZ GARCIA JUAN IGNACIO 10555664 LEON 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
085772-98 RODRIGUEZ GARCIA JUAN IGNACIO 10555664 LEON 25/11/98 7500 O.RA.9 1
085726-98 RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 09698215 LEON 25/11/98 7500 O.RA.9 1
085217-98 RODRIGUEZ MARTINEZ ELVIRA MARIA 10177617 CELADA DE LA VEGA 23/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
084999-98 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 23/11/98 7500 O.RA.9 1
085085-98 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 23/11/98 7500 O.R.A.9 1
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085719-98 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084974-98 RODRIGUEZ PEREZ LUIS ANGEL 12374670 VALLADOLID 23/11/98 7500 O.R.A. 91
085076-98 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTORIA 09768327 SAHAGUN 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085997-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARSENIO 71413729 VILLAMAÑAN 25/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086529-98 RODRIGUEZ URIA MARIA TERESA 09707766 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086370-98 RODRIGUEZ VALDES JOSE LUIS 0009.719.973 LEON 26/11/98 5000 R.G.C. 154 01
085651-98 RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA DEL MAR 34249839 MONFORTE DE LEMOS 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085647-98 RODRIGUEZ VECINO MARIA MONTSERRA 71549579 QUINTANA DEL MARCO 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086845-98 ROMO TEJEDOR MANUEL 07785450 ACORUÑA 28/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085069-98 RUBIAL DIEZ DOLORES 09945556 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086259-98 RUBIO CABERO ALEGRIA 09756292 LAGUNA DALGA 26/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
084847-98 RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL 09780539 LEON 21/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084969-98 RUBIO OCHOA EDUARDO 71412766 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084935-98 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085792-98 RUBIO SANTOS MARIA ESMERALDA 09724839 NAVATEJERA 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085103-98 RUIZ CORTES MARIA CRISTINA 09756296 TROBAJO DEL CAMINO 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086734-98 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 28/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084755-98 SAMPEDRO GARCIA LEANDRO JOSE 10874834 GIJON 21/11/98 7500 O.R.A.9 1
085999-98 SAN MARTIN ANTON CARLOS 09665615 LEON 25/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
085175-98 SAN MARTIN MAYO M A ANGELES 10180776 LEON 23/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085230-98 SANCHEZ BLANCO BLANCA SIRIA 09612233 LEON 23/11/98 7500 R.G.C. 15904
085231-98 SANCHEZ CORDERO ANDRES 09780887 VILLACONTILDE 23/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
086196-98 SANCHEZ FERNANDEZ FERNANDO 09711005 LEON 26/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085686-98 SANCHEZ GARCIA LAUDELINO 09538411 COFIÑAL 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085944-98 SANCHEZ MARBAN CARLOS 09788598 LEON 25/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
085152-98 SANCHEZ RIESGO PEDRO 09743198 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086120-98 SANCHEZSANCHEZ ROSARIO 08421617 LEON 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085018-98 SANCHEZTORANMANUEL 77095720 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086454-98 SANCHEZ TORAN MANUEL 77095720 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085064-98 SANTIAGO DE LA TORRE GERMAN 10198769 LABAÑEZA 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085835-98 SANTIAGO DE LA TORRE GERMAN 10198769 LA BAÑEZA 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086694-98 SANTOS RENDOS PAULINO 09766554 TROBAJO DEL CAMINO 27/11/98 5000 R.G.C. 18 1 03
086072-98 SANZ GARCIA FERNANDO 15898070 DONOSTIA 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086796-98 SIMON BELLO JESUS VICENTE 0009.755.567 VALENCIA DE DONJUAN 28/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086195-98 SOTORRIO SANCHEZ MARCELINO 09744194 VILLAQUILAMBRE 26/11/98 7500 O.R.A. 9 3
086798-98 SOUTO FERRE1RA ANGEL 0033.273.884 TEO 28/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085784-98 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 0009.760.278 SAN ANDRES DELRABANEDO 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085188-98 SUAREZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 09770359 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085965-98 SUERO DOMINGUEZTEODOMIRO 09563408 SAN ANDRES RABANEDO 25/11/98 7500 R.G.C. 15903
085648-98 TAS1S SAN JOSE ALEJANDRO 12360336 LAGUNA DE DUERO 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085903-98 TORRE GUTIERREZ WENCESLAO 0010.865.709 U.VERAGRANDE P 3 GIJON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085680-98 TORRES GALLEGO MANUEL 23484032 GIJON 25/11/98 5000 O.R.A. 9 2
085871-98 TORRES LEON ANTONIO 71418538 ARMUNIA 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086385-98 TUR1ENZO FONT MA TERESA 50027294 MADRID 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084828-98 URMENETA GRACIA MARIA BEGOÑA 15863982 VALENCIA 21/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085141-98 VALCARCE NAVA ROSARIO 09613365 LEON 23/11/98 7500 O.R.A. 9 3
085947-98 VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO P 09663745 LEON 25/11/98 5000 R.G.C. 154 01
085868-98 VALERO SANCHEZ ANTONIO RAMON 70737191 MEMBRILLA 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086097-98 VARGAS BRIZUELA LUIS 0009.316.146 VALLADOLID 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086215-98 VILALTA MAGIA ALBERTO 43737757 LEON 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
084791-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 21/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085757-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086129-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 26/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086443-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 27/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086777-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID 28/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086429-98 VILLANUEVA DE CASTRO ANGEL FE 09473834 LEON 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086422-98 VILLAR PEREZ JOSE ANTONIO 0010.168.011 MADRID 27/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085679-98 VILLAVERDE FERNANDEZ BENIGNO 09469601 SAN ANDRESRABANEDO 25/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085119-98 VILLAVERDE MODINO MARIA INMACULAD 09779402 VILLASINTA DE TORIO 23/11/98 7500 O.R.A. 9 1
085928-98 VIÑUELA DE CELIS FERNANDO 09751133 LEON 25/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
086257-98 VIZCAINO REQUENA DOLORES 34249521
* * *
LEON
6084
26/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
118.000 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se
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exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de junio de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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087550-98 ACOSTA ZAMORA GERMAN 0035.117.436 JAVEA 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088487-98 ACOSTA ZAMORA GERMAN 0035.117.436 JAVEA 03/12/98 5000 R.G.C. 154 01
088469-98 ALCAIDE PASTOR MARIA DOLORES 19100454 SAGUNTO 03/12/98 7500 R.G.C.94 1C 02
087405-98 ALFEIRAN RODRIGUEZ M TERESA 32442754 CULLEREDO 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
087443-98 ALFEIRAN RODRIGUEZ M TERESA 32442754 CULLEREDO 01/12/98 7500 39 IB 06
087729-98 ALFEIRAN RODRIGUEZ M TERESA 32442754 CULLEREDO . 01/12/98 7500 R.G.C.94 IB 08
089197-98 ALLEGUE DEL RIO CARLOS 51325111 PONTEDEUME 07/12/98 7500 R.G.C.94 1C04
089092-98 ALONSO GARCIA BARSIMIO 09626156 LEON 05/12/98 7500 R.G.C. 1215 01
087648-98 ALONSO PEREZ MARCELO 09704741 LEON 01/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087617-98 ALVAREZ PEREZ FCO JAVIER 10807403 SOMIO 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
088221-98 ALVAREZ TEJEDOR FCO JAVIER 09724941 TROBAJO DEL CAMINO 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087489-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
087969-98 ANDRES ATIENZA ANA ROSA 0012.755.668 FALENCIA 02/12/98 7500 O.R.A.9 1
088576-98 ANDRES ATIENZA ANA ROSA 12755668 FALENCIA 04/12/98 5000 O.R.A.9 2
087830-98 ANDREU FAUQUET ESPERANZA 17840805 ZARAGOZA 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088929-98 ANEL MARTIN GRANIZO RAFAEL 09777231 LEON 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087326-98 ARALUCE LAFUENTE ANA MARIA 14508665 AVILES 30/11/98 7500 R.G.C.94 IB 08
087056-98 ARROYO RODRIGUEZ SUSANA 09732844 LEON 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
087050-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
087192-98 ARTIGUE HOLGADO LUIS JOSE 09798470 VILLALOBAR 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087438-98 ASENSIO MATEO ANTONIO 12161589 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087564-98 AZAR SAMIAYOUB DAOU 0OOXO275798M GIJON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087296-98 BADESO RODRIGUEZ ANGEL SANTOS 09641560 SAN ANDRESRABANEDO 30/11/98 5000 R.G.C. 167 01
089013-98 BALADO GARCIA JORGE 09403612 OVIEDO 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087031-98 BARCO TERREROS FELIX 50794571 CANGAS DE NARCEA 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
089075-98 BARREIRO RODAL RAFAEL 36000616 CANGAS 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087122-98 BARRERO GONZALEZ JUAN VICTOR 09761904 LEON 30/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086989-98 BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 09774889 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
086929-98 BARRULBARRULJOSE 32429555 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087727-98 BERNARDO CANO ARTURO 71403956 CIST1ERNA 01/12/98 5000 R.G.C. 15401
087466-98 BILBAO LARTATEGUI JOSE IGNACIO 14940569 SONDIKA 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087503-98 BILBAO LARTATEGUI JOSE IGNACIO 14940569 SOND1KA 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088286-98 BLANCO AGUADO ENRIQUE 03447860 CUELLAR 03/12/98 7500 O.R.A. 9 3
089167-98 BLANCO BAJON MANUEL 09295787 VALLADOLID 06/12/98 5000 R.G.C. 154 01
087067-98 BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 0009.662.719 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087107-98 BLANCO GONZALEZ MONTSERRAT 09739121 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087882-98 BLANCO MELCON SIXTO 09685551 CANALES 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088594-98 BLANCO SILVANO JULIO 09719574 VALENCIA DE DONJUAN 04/12/98 5000 O.R.A. 9 4
088431-98 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 0009.791.358 VILORIA DE LA JURISDICCIO 03/12/98 5000 R.G.C. 15401
087228-98 BOTAS TRAVESI JUSTO 0010.187.556 ASTORGA 30/11/98 5000 R.G.C. 154 01
087057-98 BOUZASUAREZSANDRA 34636179 SAN CIPRIAN CERVO 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087163-98 BOUZASUAREZSANDRA 34636179 SAN CIPRIAN CERVO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
088635-98 BRAVO GONZALEZ SERGIO 50310299 MADRID 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
087549-98 BUENO MIRALLES MATIAS ENRIQUE 11635884 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088945-98 CABAL VILLAR JAIME 09379314 OVIEDO 05/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088982-98 CABALEIRO FERNANDEZ BERNARDO 0036.083.470 VICO 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
088026-98 CABALLERO JIMENEZ M1RIAN 71427030 LEON 02/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
087800-98 CACHERO GUERRERO JUAN JOSE 09769612 LEON 02/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087127-98 CADORNIGA ROBERTO EDUARDO LUIS 09773249 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087259-98 CAMPO ANDRES ENRIQUE 09502424 LEON 30/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087101-98 CANAL ALFAGEME MARIA LUZDIVINA 09619890 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087278-98 CARBAJO SANCHEZJUAN JOSE 09730307 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 5000 R.G.C. 154 01
087168-98 CARBALL1DO NORIEGA ROBERTO 0010.030.034 VILLASECA DE LACIANA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
087837-98 CARCEDO ALONSO MARIA TRINIDAD 09800138 MANSILLA DEMULAS 02/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087085-98 CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 09769724 LAGUNA DE NEGRILLOS 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087514-98 CARRETERO LOPEZ MIGUEL 09695739 TROBAJO DEL CAMINO 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087694-98 CARRO SANTIAGO JOSE ANTONIO 09753699 TROBAJO DEL CAMINO 01/12/98 5000 R.G.C. 154 01
087423-98 GASCON DEL RIO ANGEL MIGUEL 0009.701.254 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
089050-98 CASTILLO MONTIELLUIS MARIA 09805213 JASARES DE LOS OTEROS 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087339-98 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 0001.056.238 VALLADOLID 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088968-98 CEBALLO BERNAL JOSE 31525095 ARCOS DELAFTRA 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
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087001-98 CID GARCIA JOSE EPIFANIO 09713186 ARMUNIA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087098-98 CILLERO ROMO RAUL 09740511 CARBAJAL DE LA LEGUA 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
087672-98 CIMAS CASTRO OSCAR 09802260 LEON 01/12/98 7500 R.G.C.94 1C04
087673-98 CIMAS CASTRO OSCAR 09802260 LEON 01/12/98 7500 R.G.C.94 1C04
087611-98 COARASA EREZA MERCEDES 17985707 CARBAJAL DE LA LEGUA 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088457-98 COMUNIDAD DE BIENES HERMANOS FLECHA 000E24050429 LEON 03/12/98 50000 L.S.V. 72 3 2
087124-98 CONDE GARCIA JESUS 09759942 ARMUNIA 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
087508-98 CONDE GARCIA JESUS 09759942 ARMUNIA 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
089166-98 CORRAL CABOALLES LAURENTINO 0009.751.894 BARCELONA 06/12/98 7500 R.G.C. 15904
087900-98 CUEVA FERNANDEZ PABLO DE LA 02614066 MADRID 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087457-98 CURBERA CALDERON JORGE JUAN 02504558 CARBAJAL DE LA LEGUA 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088292-98 DAMAS MARIN ROSARIO 10034333 MATARROSADELSIL 03/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087877-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 02/12/98 7500 O.R.A. 9 I
087509-98 DEL PQZO MORAN AVELINO 37219851 VALLADOLID 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087266-98 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO 09643076 LEON 30/11/98 7500 R.G.C.94 1C04
087968-98 DIAZ ALONSO JULIO 0009.404.956 SALAS 02/12/98 7500 392 01
087073-98 DIAZ GUTIERREZ MARTA MA 09762955 LEON 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
087150-98 DIAZ MORENO JOSEFA 34795098 ALCANTARILLA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087544-98 DIEZ DIEZ JUAN BAUTISTA 07841372 OVIEDO 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089115-98 DIEZ DIEZ MARIA LOURDES 09709080 VILLAPODAMBRE 05/12/98 5000 R.G.C. 171 01
087022-98 DIEZ RIESGO MARIA DEL CARME 09770500 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
087847-98 DIEZ RODRIGUEZ LUIS MATEO 09607863 MADRID 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087041-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087470-98 DOPAZO RECAMAN BENITO 52492615 MARIN 01/12/98 7500 39 IB 06
087716-98 DOS SANTOS DA SILVA ADERITO OOOOX-358897 SAN SEBASTIAN 01/12/98 7500 R.G.C.94 1C04
087352-98 ENCINA PRADA MARIA JOSE 09712793 LEON 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
088198-98 ENCINAS SAN MARTIN JUAN PAB 05230435 CARBAJAL DE LA LEGUA 03/12/98 7500 39 IB 06
087779-98 ESCAPA GARCIA JOSE RAMON 09723616 LEON 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
1)87238-98 ESCAPA GUTIERREZ SANTIAGO 09713681 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087745-98 ESTEVEZ ALVAREZ JOSE LUIS 0012.759.095 LA RUA 02/12/98 5000 O.R.A.9 2
088222-98 FABRAFERNANDEZ JOSE 10122703 OVIEDO 03/12/98 5000 O.R.A.9 2
087480-98 FALAH SAID 0000S 003969 GIJON 01/12/98 5000 O.R.A.92
087082-98 FERNANDEZ BAYON MANUEL 02801298 LEON 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
088697-98 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROC1NI 09775733 LEON 04/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088005-98 FERNANDEZ CURDIEL NARCISO 0032.416.770 LEON 02/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
087129-98 FERNANDEZ DEL REGUERO CARLOS 09791306 LEON 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087460-98 FERNANDEZ FERNANDEZ AMELIA 36470376 ARMUNIA 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089060-98 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE FELIX 09768639 LEON 05/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087498-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DELCERECEDO 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088313-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DELCERECEDO 03/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088706-98 FERNANDEZ HIDALGO FAUSTINO 0009.679.513 LEON 04/12/98 5000 O.R.A.9 2
088654-98 FERNANDEZ PRIETO MARIA YOLANDA 09776067 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/12/98 7500 O.R.A. 9 1
086935-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ RAUL 71386385 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
087701-98 FERNANDEZ SANTOSSLFLORES 000B24348609 REQUEJO DE LA VEGA 01/12/98 50000 L.S.V. 72 3 2
088858-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 04/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087415-98 FERREIROS SANCHEZ GUISANDE LUIS R 30552541 VICO 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087671-98 PERRERAS GE1JO JOSE RAUL 09730765 TROBAJO DEL CAMINO 01/12/98 7500 R.G.C.94 1C04
087659-98 FIDALGO BLANCO CELESTINO 09768060 VILLABALTER 01/12/98 7500 R.G.C.94 1C04
087133-98 FREILE GARCIA LOURDES 10185341 BRAÑUELAS 30/11/98 5000 O.R.A. 9 4
087413-98 FUENTE V1LLALBA MARIA INMACULAD 09740717 SAN ANDRESRABANEDO 01/12/98 7500 O.R.A. 9 3
087160-98 FUERTES HERNANDEZ ILDEFONSO 09499422 GIJON 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
086943-98 GALLOFOLGOSAJULIO 10838466 VEGUELLINA DE ORBIGO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087177-98 GALNARES GARCIA FERNANDO 13970439 TURIENO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087577-98 GALNARES GARCIA FERNANDO 13970439 TURIENO 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088983-98 CALVAN V1LLAMANDOS JOSE MANUEL ' 09716698 LA ANTIGUA 05/12/98 5000 O.R.A.9 2
087149-98 GARCIAALLER ISIDORO 09508537 TORNEROSDELBERNESGA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
086953-98 GARCIA ALVAREZ JORGE 0010.849.463 GIJON 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087518-98 GARCIA BARRUL ADOLFO 09796645 LEON 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087374-98 GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 09802655 ARMUNIA 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087102-98 GARCIA BERC1ANO MARIA ISABEL 09771919 SAN EMILIANO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
089057-98 GARCIA CANSECO AZUCENA 09791461 LEON 05/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087435-98 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088363-98 GARCIA DE ARRIBA FRANCISC 10173487 ASTORGA 03/12/98 7500 R.G.C.94 1C02
089108-98 GARCIA DE LA PARRA MANUEL 09782070 LEON 05/12/98 7500 R.GC 94 1C04
088797-98 GARCIA FERNANDEZ ALEJANDRO 0071.422.285 LEON 04/12/98 5000 R.G.C. 154 01
087527-98 GARCIA FERNANDEZ RAMON 12222481 LEON 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
089165-98 GARCIA GONZALEZ ANTONIO 09701555 LEON 06/12/98 7500 R.GC 94 1C04
087205-98 GARCIA GONZALEZ GREGORIO 0010.192.447 SAN ROMAN DE LA VEGA 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
088534-98 GARCIA MORAN ROSA MARIA 09689447 LEON 04/12/98 5000 O.R.A.9 2
088967-98 GARCIA PRIETO IGNACIO 09757696 LEON 05/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087523-98 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 09745635 LEON 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087032-98 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 5000 O.R.A.9 2
087444-98 GARCIA SOTO ANTONIO 09740758 TROBAJO DEL CAMINO 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
087294-98 GIL GAGO ALBERTO 09795002 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/11/98 5000 R.G.C. 167 01
087181-98 GODOY SANCHEZ OMAR 00000 014627 OVIEDO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087365-98 GODOY SANCHEZ OMAR 00000 014627 OVIEDO 01/12/98 5000 O.R.A.9 2
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087473-98 GODOY SANCHEZ OMAR 00000014627 OVIEDO 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087567-98 GODOY SANCHEZ OMAR 00000 014627 OVIEDO 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087039-98 GOMEZ FERNANDEZ JOSE M 0009.761.570 VILLAQUILAMBRE 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087146-98 GOMEZ OTEIZA FERNANDO 09806247 VILLAQUILAMBRE 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087264-98 GOMEZ PEREZ MA BEGOÑA 09792788 LA VIRGEN DEL CAMINO 30/11/98 7500 R.G.C.94 2 01
087328-98 GONZALEZ ALLER JOSE MANUEL 0009.742.162 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 10000 R.G.C.4 01
087221-98 GONZALEZ ARIAS DOLORES * 09730691 ARMUNIA 30/11/98 5000 R.G.C. 154 01
086944-98 GONZALEZ CARRERA FELIX ANGEL 09724172 CARBAJAL DE LA LEGUA 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
088384-98 GONZALEZ COLINAS JOSE IGNACIO 09774017 RIEGO DEL MONTE 03/12/98 7500 R.G.C. 159 03
088926-98 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
088846-98 GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO 09763249 VILLACEDRE 04/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087576-98 GONZALEZ PERRERAS MANUEL 10202460 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088011-98 GONZALEZ PERRERAS MANUEL 10202460 LEON 02/12/98 7500 R.G.C. 15903
088498-98 GONZALEZ GONZALEZ LUIS MIGUEL 09781216 LEON 04/12/98 5000 O.R.A.9 2
087766-98 GONZALEZ GONZALEZ OVIDIO 0071.416.031 LAGUNA DE NEGRILLOS 02/12/98 5000 O.R.A.9 2
086950-98 GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 09682624 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087367-98 GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 09682624 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088582-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 04/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088963-98 GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR 71413540 VILLAMANIN 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
088898-98 GONZALEZ SANCHEZ JOSE M. 0009.704.462 LEON 04/12/98 5000 R.G.C. 154 01
088013-98 GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE 09730403 VILLAOBISPO REGUERAS 02/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088248-98 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
088810-98 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 04/12/98 5000 R.G.C. 154 01
087351-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 0009.729.706 TROBAJO DEL CAMINO 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087130-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 5000 O.R.A. 9 2
086985-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LA BAÑEZA 30/11/98 5000 O.R.A. 9 2
087411-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LABAÑEZA 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087814-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LA BAÑEZA 02/12/98 7500 O.R.A.9 1
087194-98 GUTIERREZ GARCIA ANTONIO 09698799 SAHAGUN 30/11/98 5000 O.R.A. 9 2
087987-98 GUTIERREZ GARCIA JULIAN ANTONIO 0009.793.423 LEON 02/12/98 5000 O.R.A. 94
086959-98 GUTIERREZ GARCIA RUBEN 09723529 LEON 30/11/98 5000 O.R.A.92
087151-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087430-98 HERNANDEZ GABARRI ANTONIO 0009.773.563 ARMUNIA LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087698-98 HERNANDEZVARGASANA BELEN 09772818 ARMUNIA 01/12/98 5000 R.G.C. 171 01
087304-98 HERNANDEZ VARGAS JOÑASM 0071.429.574 LEON 30/11/98 5000 R.G.C. 1461 01
087156-98 HURTADO GALLEGO JOSE LUIS 77895582 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087381-98 JIMENEZ JIMENEZ CARMEN 01097261 MADRID 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087210-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 30/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
087844-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00000394.484 BUSTILLO DEL PARAMO 02/12/98 7500 O.R.A. 9 3
087612-98 LARA CAMUÑAS ANGEL 0003.747.496 BOADILLA DEL MONTE 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
086962-98 LARRALDE GARCIA ANGEL1TA 78884839 SANTANDER 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
088509-98 LEON CERREDUELA ENCARNACION 12411510 ARMUNIA 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
088545-98 LEON GOMEZ JESUS JAVIER 07982327 SALAMANCA 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
088227-98 LEON GOMEZ JESUS JAVIER 07982327 SALAMANCA 03/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088334-98 LEON GOMEZ JESUS JAVIER 07982327 SALAMANCA 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087680-98 LEON VIÑUELA FELIPE 09554427 VILLAQUILAMBRE 01/12/98 . 5000 R.G.C. 154 01
087286-98 LLAMAZARES GONZALEZ JULIO ANGEL 09738216 LEON 30/11/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088183-98 LLAMAZARES REGUERA JOSE MARIA 09558988 VALLE DE MANSILLA 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
088197-98 LOBO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09803629 LEON 03/12/98 7500 39 1C 04
089022-98 LOBO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09803629 LEON 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
088606-98 LOPEZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 0009.757.934 TROBAJO DEL CAMINO 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
087212-98 LOPEZ ARENAS GONZALEZ JESUS 09669597 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
089067-98 LOPEZ BAHILLO CARLOS 15254990 LEON 05/12/98 5000 O.R.A. 92
087627-98 LOPEZ CASTRO LAURENTINO 09661048 LEON 01/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
088847-98 LOPEZ DE CASTRO ANDRES 09537431 LEON 04/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087459-98 LOPEZ MARTIN JORGE 0010.078.032 VILLAOBISPO REGUERAS 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087528-98 LOPEZ PANIZO AMELIA 0009.974.085 PONFERRADA 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087074-98 LOPEZ SIMON ANTONIO 12369919 VALLADOLID 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
087079-98 LORENZO FERREIRAIRAIDA 0034.952.587 ORENSE 30/11/98 5000 O.R.A. 9 2
087348-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087806-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089011-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087330-98 LORENZO FERREIRO IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088486-98 LUENGO NISTAL JOSE ANICETO 10183748 SABERO 03/12/98 5000 R.G.C. 15401
087631-98 MACHIN SUAREZ RAIMUNDO 09769280 LAGUNA DE NEGRILLOS 01/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088016-98 MAGIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRESDELRABANEDO 02/12/98 5000 R.G.C. 154 01
087985-98 MAESTRO REGUERA JOSE MANUEL 09758581 LEON 02/12/98 7500 O.R.A.9 1
087587-98 MANJON TEDEJO JOSE PEDRO 10185465 SAN JUSTO DE LA VEGA 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087217-98 MARCOS OTERUELO ALFREDO 10091006 LEON 30/11/98 7500 R.G.C. 94 1C02
089212-98 MARTIN CERVERA JUAN CARLOS 24205714 GRANADA 08/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
089102-98 MARTINEZ BLANCO MARIA ROSARIO 09756691 VALLE DE MANSILLA 05/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087030-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 0009.774.505 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
087992-98 MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 09778229 LEON 02/12/98 15000 R.G.C. 56 3 01
088973-98 MATIAS CLAVERO GUSTAVO 51853542 COLMENAR VIEJO 05/12/98 5000 O.R.A. 9 2
089065-98 M AURIZ AGUADO JUAN CARLOS 0009.717.662 LEON 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087379-98 MEDINA CASADO ALIPIO 71538017 TROBAJO DEL CAMINO 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
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088426-98 MEDINA ROMAN EMILIANO 06911673 LEON 03/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088195-98 MELON DE CELIS FELIPE 09677616 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087023-98 MENDOZA IGLESIAS GUILLERMO 09782254 AMBASAGUAS DE CURUEÑO 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
086965-98 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087440-98 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SAN ANDRESRABANEDO 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088494-98 MENJIB AR GUTIERREZ A1TANA 0043.104.692 VEGA DE LOS ARBOLES 03/12/98 5000 R.G.C. 15401
087400-98 M1GUELEZ SANTOS ANA CECILIA 10197174 SANTA MARIA PARAMO 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087338-98 MONTERO BERNARDINO JUAN FRANCISCO 80045274 BADAJOZ 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087469-98 MONTERO BERNARDINO JUAN FRANCISCO 80045274 BADAJOZ 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
086987-98 MORENO FERNANDEZ DEL CAMPO JOSE 07868420 SORIA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
086966-98 MUÑIZ PRIETO MA JESUS 09757913 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
088673-98 MUÑOZ ARIAS SANTOS 09617127 ALICANTE 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
089158-98 NAVA ALVAREZ FABIAN 09608611 CABREROS DEL RIO 06/12/98 5000 R.G.C. 154 01
088112-98 NAVARRO FRANCO JOSE LUIS 09761794 LEON 03/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087292-98 NUÑEZ LORENZO RAMON JESUS 0009.719.009 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 5000 R.G.C. 167 01
087239-98 OCAÑA CABALLERO FELIX 02027305 VALDELAFUENTE 30/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
087263-98 OCEJO GONZALEZ JOSE MANUEL 09751292 LEON 30/11/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
087063-98 OLEGO SANTOS SEGUNDINO MANUE 09762285 TORALDE LOS VADOS 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087062-98 OL1VER MARCOS JOSE RAMON 71548283 BENAVENTE 30/11/98 5000 O.R.A. 9 2
088728-98 OLMO ORGAZ LUIS 0006.359.726 LEON 04/12/98 7500 O.R.A. 9 3
087246-98 OTERO MERINO FATIMA ELOISA 09751229 LEON 30/11/98 7500 R.G.C. 941C04
088586-98 OTERO PEDREGOSA CARLOS JAVIER 00830687 MADRID 04/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087333-98 PABLOS RIOBOO BLANCA 30470066 POZUELO DEALARCON 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088778-98 PASTOR BARRIENTOS JOSE CARLOS 71418230 LEON 04/12/98 5000 R.G.C. 154 01
087476-98 PELLICER COLL JAIME 37196652 BARCELONA 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087167-98 PERAL CASADO MARIO 0009.752.609 NAVATEJERA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087584-98 PEREZ AGUADO JOSE MARIA 11941725 BENAVENTE 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
089142-98 PEREZ BARROS MA CARMEN B 34562343 LEON 06/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087551-98 PEREZ BERNARDO ELMITO 09352373 LA CORREDORIA OVIEDO 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087525-98 PEREZ CARRETERO LUIS 09475407 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088656-98 PEREZ CHICHES TOMAS 09758070 VALENCIA DE DONJUAN 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
088595-98 PEREZ GUTIERREZ GENEROSO 09730692 GRULLEROS 04/12/98 7500 O.R.A. 9 3
088129-98 PEREZ REY ANGELES 0010.059.693 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087737-98 PERUCHA DIAZ JAVIER 0010.867.595 GIJON 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087372-98 PIEDRA GARCIA MARIA GLORIA 11030897 LEON 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088470-98 PUERTA PEREZ JOSE MARIA 71410850 LLEIDA 03/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087955-98 QU1NTANO RODRIGUEZ FELICISIMO 09767998 VALENCIA DE DON JUAN 02/12/98 7500 O.R.A. 9 3
088220-98 QUIÑONES HIDALGO ANGEL ABEL 09756121 PINOS 03/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088854-98 RAMOS MARTINEZ PABLO 09723620 SAHAGUN 04/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
086936-98 RAMOS RAMOS LAURENTINA 09640669 SAN ANDRESRABANEDO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
088250-98 REDONDO MARTINEZ TOMAS 09727041 RODEROS 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
088787-98 REVILLA SANTOS SANTOS 11720420 TORO 04/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
088163-98 REY BALBIN LUIS 0010.855.987 GIJON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
088042-98 ROBERTO GARCIA FERNANDO 09680988 LA VIRGEN DEL CAMINO 02/12/98 5000 R.G.C. 154 01
088240-98 ROBLES CAMPILLO EMETERIO 09667375 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
088417-98 ROBLES GONZALEZ VICTORINA 09691600 LEON 03/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
088123-98 ROBLES GONZALEZ VICTORINA 09691600 LEON 03/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088452-98 ROBLES MARTINEZ MA CELIA 09694377 LEON 03/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
088149-98 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 0009.793.640 MADRID 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087816-98 RODRIGUEZ ALLER MA PILAR 10192409 PARADILLA DE SOBARRIBA 02/12/98 7500 O.R.A.9 1
087920-98 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 02/12/98 7500 - O.R.A. 9 1
088998-98 RODRIGUEZ GARCIA RAMON 0007.947.279 NAVATEJERA 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087699-98 RODRIGUEZ GARCIA ROBERTO 09779407 LEON 01/12/98 15000 R.G.C. 143
088975-98 RODRIGUEZ GONZALEZ HERMENEGILDO 09601919 RIACES NUEVO CASTRILLON 05/12/98 7500 O.R.A. 9 1
087061-98 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 09782965 LEON 30/11/98 7500 O.R.A9 1
087928-98 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 09782965 LEON 02/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088127-98 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 09782965 LEON 03/12/98 7500 O.R.A9 1
086949-98 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRES RABANEDO 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087486-98 RODRIGUEZ MORAN MANUEL 09765369 SAN ANDRESRABANEDO 01/12/98 7500 O.R.A-9 1
088179-98 RODRIGUEZ MORENO PABLO 09684162 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087557-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAUDEL1NO 71413331 MANSILLA DE MULAS 01/12/98 7500 O.R.A. 9 1
088674-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 04/12/98 7500 O.R.A-9 1
088358-98 ROMAN VALDES CARLOS 09755924 LEON 03/12/98 7500 O.R.A-9 1
087201-98 ROMERO BARREIRO JOSE LUIS 32331602 SEVILLA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 1
087143-98 RUIZ RUBIO MANUEL 09796665 CASTROFUERTE 30/11/98 7500 O.R.A-9 1
087138-98 SAENZSUERO JUAN MANUEL 13772191 SANTANDER 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
089076-98 SANCHEZ CEBALLOSPLACIDO 0009.719.827 LAS ROZAS 05/12/98 7500 O.R.A. 9 *
089194-98 SANCHEZ PAREDES ISABEL MA E 000011026444 MIERES 07/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
087958-98 SANCHEZSANCHEZROSARIO 08421617 LEON 02/12/98 5000 O.R.A-9 2
086973-98 SANCHEZ TORAN MANUEL 77095720 LEON 30/11/98 7500 O.R.A9 1
087086-98 SANCHEZ TORAN MANUEL 77095720 LEON 30/11/98 5000 O.R.A-92
087342-98 SANCHEZTORAN MANUEL 77095720 LEON 01/12/98 5000 O.R.A92
087662-98 SANDOVAL RODRIGUEZ MA CAMINO 09684161 LEON 01/12/98 7500 R.G.C. 94 1104
087360-98 SANTAMARIA DIEZ MANUEL OSCAR 09786154 LEON 01/12/98 5000 O.R.A92
088529-98 SANTOS GARCIA FLORENCIO 09617931 LEON 04/12/98 7500 39 2 01
088580-98 SANTOS GARCIA FLORENCIO 09617931 LEON 04/12/98 7500 ORA 9 1
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087180-98 SANTOS GONZALEZ ANIANO 09683785 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
088772-98 SEIJO MONTES EMILIO JOSE 09810018 LEON 04/12/98 5000 R.G.C. 154 01
088319-98 SERRANO MORATIEL JOSE LUIS 09759711 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
089012-98 STOKKING FRANCOIS GERARD 000X0189600B CADIZ 05/12/98 7500 O.R.A.9 1
087125-98 SUAREZ ALONSO MARIA ANGELES 09760278 SAN ANDRESRABANEDO 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
086988-98 SUAREZCORRONSANGEL 0009.793.712 LEON 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
087568-98 SUAREZ FERNANDEZ JOSE MARIA 09569034 LEON 01/12/98 7500 O.R.A. 9 3
088593-98 SUAREZ FERNANDEZ M MONICA 09806786 ARALLADELUNA 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
088648-98 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 0010.507.209 OVIEDO 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
087597-98 SUAREZ FERNANDEZ MARIA ANGELES 10765522 VICO 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
087855-98 SUAREZ RUBIO LUIS ALBERTO 0011.069.959 GIJON 02/12/98 7500 O.R.A. 9 3
087728-98 TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS 46554494 LEON 01/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
087121-98 TASCON LORENZANA MA FELICIDAD 0009.646.230 CARBAJAL DE LA LEGUA 30/11/98 7500 O.R.A. 9 3
088653-98 VALCARCE AVELLO JOAQUIN 09464417 MADRID 04/12/98 7500 O.R.A.9 1
087293-98 VALCARCEL LOPEZ JOSE LUIS 0009.798.539 TROBAJO DEL CAMINO 30/11/98 5000 R.G.C. 167 01
087343-98 VAQUERO DE PAZ JOSE MIGUEL 71400468 LEON 01/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088895-98 VARELA DEL RIO MARIA PAZ 09605172 LEON 04/12/98 5000 R.G.C. 15401
088311-98 VARGAS CAMACHO MARIA 09740670 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
087395-98 VAZQUEZSUAREZCESAR 09712131 BOÑAR 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
087472-98 VEGA RAMON FLORENTINA 10044146 LEON 01/12/98 7500 O.R.A.9 1
088857-98 VEGA VACA ENCARNACION 09687990 LEON 04/12/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
088867-98 VEGA VACA ENCARNACION 09687990 LEON 04/12/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
088652-98 VICARIO ABELLA JESUS 09707127 LEON 04/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089130-98 VILLAFAÑE FERNANDEZ ANGEL 09720798 SAN CIPRIANO DEL CONDADO 05/12/98 5000 R.G.C. 154 01
088154-98 VILLANUEVA GARCIA DAVID 09647886 LEON 03/12/98 7500 O.R.A.93
087708-98 V1LLAREJO DOMINGUEZ MA DEL CARMEN 0009.628.588 LEON 01/12/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
088122-98 VILLAVERDE FERNANDEZ BENIGNO 09469601 SAN ANDRESRABANEDO 03/12/98 5000 O.R.A. 9 2
088249-98 VINCHES AREVALO JOSE MARIA 03422235 SEGOVIA 03/12/98 7500 O.R.A.9 1
088874-98 VIVAS GONZALEZ DIEGO 0071.432.764 LEON 04/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
087161-98 YUGUERO FERNANDEZ FRANCISCO 09268478 VALLADOLID 30/11/98 7500 O.R.A.9 1
* * *
6166 87.000 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 28 de junio de 1999-El Alcalde, Mario Amili via González.
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089814-98 ABASCAL LABRADOR MARIA JOSE 50957533 MADRID 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
089274-98 ACOSTA ZAMORA GERMAN 0035.117.436 JAVEA 09/12/98 7500 O.R.A. 9 3
089827-98 ACOSTA ZAMORA GERMAN 0035.117.436 JAVEA 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
089975-98 AGUADO MATILLA MARIA PILAR 09748616 BENIDORM 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
089580-98 ALMOHALLA MINGUEZ ALBERTO 12159558 VALLADOLID 10/12/98 5000 O.R.A.92
090286-98 ALVARADO ALONSO AGUSTIN 0009.695.272 LEON 11/12/98 5000 R.G.C. 154 01
089519-98 ALVAREZ FEO M A AZUCENA 09726868 LEON 09/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
090454-98 ALVAREZ FEO MA AZUCENA 09726868 LEON 12/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
089645-98 ALVAREZ IBAÑEZ IVAN 09413514 LUGO DE LLANERA 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
089876-98 ALVAREZ LLANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 10/12/98 7500 R.G.C. 15904
089857-98 ALVAREZ MALLO RAQUEL 09798755 LEON 10/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
089235-98 ALVAREZ MENENDEZ IVAN 09419787 TRUBIA 09/12/98 7500, O.R.A.9 1
090063-98 ALVAREZ SAN MARTIN ROSA MAR 09778129 LEON 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
089944-98 AMEZ DIAZ HORACIO 10609640 AGUDA GIJON 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
091199-98 ANDRES PONGA ROSA MARIA 09768528 VILLANUEVA MANZANAS 15/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
090396-98 ANEL MARTIN GRANIZO RAFAEL 0009.777.231 LEON 12/12/98 7500 O.R.A.9 1
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090293-98 ARGUELLO RODRIGUEZ MARIA VIOLETA 09298201 SAN ANDRES RABANEDO 11/12/98 7500 R.G.C. 94 1C02
090680-98 ATILANO BARRENADA MARTINIANO 0071.405.896 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090069-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 11/12/98 7500 O.R.A.9 3
091223-98 BARATA RODRIGUEZ JORGE 09800421 LEON 15/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
089822-98 BARBERO CUBAS JOSE 07756660 SALAMANCA 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089626-98 BELLO GONZALEZ GUSTAVO 09972663 CARUCEDO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 3
090043-98 BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 09738792 LEON 11/12/98 7500 O.R.A.9 3
091040-98 BRAÑAS DIEZ JOSE 09761524 LA URZ 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089438-98 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089493-98 CARBAJO ORTIZ MARIA JESUS 0009.684.617 PONFERRADA 09/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
090055-98 CARPI SANTACRUZ DAVID FED 0050.313.689 MADRID 11/12/98 5000 O.R.A. 9 2
091163-98 CARPINTERO ANDRES ETELVINA 09709833 VILLACEDRE 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
091140-98 CASADO MARTINEZ JAVIER 09727982 LEON 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090527-98 CASTAÑO SOLIS PEDRO JOSE 28658448 HERRERA 14/12/98 7500 O.R.A. 9 í
089301-98 CASTAÑON GUTIERREZ LUIS MIGUEL 000009731361 LUGO 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089379-98 CHARRO ALONSO PEDRO 0009.472.941 VILLAMAÑAN 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090531-98 CHARRO ALONSO PEDRO 09472941 VILLAMAÑAN 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090091-98 COLINAS GONZALEZ GABRIEL DAVID 09738572 CEUTA 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090700-98 CORPORALES RODRIGUEZ JESUS 0011.943.584 ZAMORA 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089515-98 CORRAL RODRIGUEZ MARIA JESUS 09767822 LEON 09/12/98 7500 R.G.C. 159 04
009570-98 CORRAL RODRIGUEZ MARIA JESUS 09767822 LEON 10/12/98 5000 O.R.A. 9 2
090339-98 CORTE SANCHEZ OSCAR 000009358950 BLIMEASMR AURELIO 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090004-98 DE LA FUENTE GUERRERO 00349263 VILLAFRANCA DEL CASTILLO 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089803-98 DE LA REDARANGO MA M 13658225 TUDELADE DUERO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089824-98 DE LA REDARANGO MA M 13658225 TUDELA DE DUERO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089239-98 DE LA SOTA PIÑA CRIST 52988392 POZUELO DEALARCON 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090322-98 DE LA VEGAALVAREZJA 09461933 FUENTE SAN ESTEBAN 11/12/98 7500 R.G.C. 159 04
089453-98 DE LEON ALONSO JOSE ANT 09724402 CARBAJALDE FUENTES 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090108-98 DE PAZ MAGIAS MA LUISA 09738771 URDIALES DEL PARAMO 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089641-98 DE VEGA DIEZ MA LUZ 71391637 RIELLO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090839-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 14/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
091011-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 0071.391.637 RIELLO 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090128-98 DEL CANTO PEREZ FRANCISCO 10199324 VALDEFUENTES PARAMO 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089527-98 DELR1O RU1ZEMETERIO 09731530 SAN ANDRESRABANEDO 09/12/98 5000 R.G.C. 154 01
090059-98 DELGADO CUÑARRO JUAN CARLOS 09791150 SANTA LUCIA DE CORDON 11/12/98 5000 O.R.A. 9 2
(191075-98 DIAZ DIEZ JOSE LUIS 16668629 SEVILLA 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089378-98 DIEZ RIESGO MA COVADONGA 71412909 CALLEJO DE ORDAS 09/12/98 5000 O.R.A. 9 2
089320-98 DIEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO 10813841 TEGUISE 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090669-98 ECHEGARAY QUIROS MA JESUS 09619484 MADRID 14/12/98 5000 O.R.A. 9 2
090658-98 ENCINAS SAN MARTIN JUAN PAB 05230435 CARBAJAL DE LA LEGUA 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090914-98 FERNANDEZ CEBRIAN SANTIAGO 0002.537.032 MADRID 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089247-98 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 0010.053.227 PONFERRADA 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089291-98 FERNANDEZ CENTENO JUAN CARLOS 0010.053.227 PONFERRADA 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089353-98 FERNANDEZ CUERVO MA HUMILDAD AUR 10802797 GIJON 09/12/98 5000 O.R.A.92
090303-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA JESUS 71411966 CISTIERNA 11/12/98 5000 R.G.C. 154 01
090102-98 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 10838067 GIJON 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
090385-98 FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 0010.838.067 GIJON 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090916-98 FERNANDEZ GONZALEZ BIENVENIDA 09644821 VEGA DE INFANZONES 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090269-98 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LUZ 09673487 LEON 11/12/98 5000 R.G.C. 154 01
090805-98 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE M 0009.672.003 LEON 14/12/98 5000
R.G.C. 154 01
089631-98 FERNANDEZ MENENDEZ JESUS 10053595 VILLABLINO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089542-98 FERNANDEZ PELAEZ ABUNDIO 09635652 LEON 09/12/98 7500
R.G.C. 94 1C 04
089939-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ MATIAS 09707915 IB IZA 11/12/98 7500
O.R.A.9 3
089332-98 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 09/12/98 7500
O R A. 9 1
090258-98 FERRAJON JUAREZ JESUS MANUEL 09724145 LORENZANA 11/12/98 7500
R.G.C. 15904
090792-98 PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS 14/12/98 7500
R.G.C. 159 03
090289-98 FIDALGO ALONSO ROBERTO 09773470 LEON 11/12/98 7500
R.G.C. 94 1C 04
091242-98 FRAGA R1VERO JOSE LUIS 10786829 GIJON 15/12/98 7500
R.G.C. 94 1C04
090491-98 FREIRE SANTA CRUZ JUAN JOSE 0032.449.635 LACORUÑA 12/12/98 7500
R.G.C. 159 04
091073-98 FRO1LAN GARCIA MARGARITA 09808358 RIELLO 15/12/98 5000
O.R.A. 9 2
089611-98 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 09704442 LEON 10/12/98 7500
O.R.A. 9 1
090723-98 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 09704442 LEON 14/12/98 7500
O.R A. 9 1
090880-98 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 09704442 LEON 15/12/98 5000
O.R.A. 9 2
090954-98 GAMA MEDIAVILLA M BLANCA M 09704442 LEON 15/12/98 7500
O.R A-9 1
090270-98 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 11/12/98 7500
R.G.C. V4 1L. U4
090388-98 GARCIA DIEZ EZEQUIEL 09754373 VILLAMANIN 12/12/98 7500
O.R A- 9 1
089368-98 GARCIA GARCIA ANTONIO 09723367 BURJASOT 09/12/98 7500
O.R A-9 1
090687-98 GARCIA GARCIA ANTONIO 09723367 BURJASOT 14/12/98 7500
O.R A-9 1 •
090742-98 GARCIA GARCIA ANTONIO 09723367 BURJASOT 14/12/98 7500
O.R A. 9 1
089450-98 GARCIA GONZALEZ SANTIAGO 09783339 LA MAGDALENA LEON 09/12/98 5000
O.R A. 9 2
090702-98 GARCIA JIMENEZ JESUS 0009.696.564 VALDERAS 14/12/98 7500
O.R A- 9 1
090753-98 GARCIA JUAREZ TOMAS FRANCISCO 09764470 SAN ANDRESRABANEDO 14/12/98 5000
O.R A. 9 2
090162-98 GARCIA LOPEZ GREGORIO 70565004 CIUDAD REAL 11/12/98 7500
O.R A. 9 1
090476-98 GARCIA VALLEJO ENRIQUE 09458565 LEON 12/12/98 5000
R.G.C. 15401
090357-98 GARCIA V1LLOTA ROSA MARIA 0012.771.849 DUEÑAS 12/12/98 7500
O.R A 9 1
090019-98 GAYO GARCIA JESUS 09358477 OVIEDO 11/12/98 7500
ORA-9 1
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090344-98 GERVASI VIDAL JUAN JOSE 0009.749.292 LEON 12/12/98 7500 O.R.A.9 1
089306-98 GIL SABUGO ROCIO 71418319 ARMUNIA 09/12/98 7500 39 IB 06
089457-98 GIL S AENZ DE MIERA ANA M A 09758852 LEON 09/12/98 7500 O.R.A.9 1
089651-98 GIMENEZ GIL CATALINA 0033.490.859 ELCHE 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
091019-98 GOBIANDRAN SHEWKANISUNDER X-O8OOO323-S BARCELONA 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
090123-98 GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 09714006 LEON 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
090670-98 GONZALEZ DEL VALLE SERVANDO 0010.058.617 LEON 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
090464-98 GONZALEZ ESPADAS MARCELINA 09726290 LEON 12/12/98 7500 R.G.C. 15904
090268-98 GONZALEZ GARCIA EDUARDO 09704371 SANTIBAÑEZ DE BERNESGA 11/12/98 7500 R.G.C. 15904
090990-98 GONZALEZ MADARRO DAVID 09810278 LEON 15/12/98 5000 O.R.A.9 2
089687-98 GONZALEZ SANCHEZJORGE 36030234 VIGO 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
089612-98 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
090893-98 GONZALEZ USANO SANTIAGO 09751300 CARBAJAL DE LA LEGUA 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
090039-98 GUTIERREZ BARAJA JAIME 0009.318.298 VALDENEBRO DE VALLES 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
089237-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 09/12/98 7500 O.R.A.9 1
090878-98 HERNANDEZ GABARRI ANTONIO 09773563 ARMUNIA 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
089829-98 HUERTA SUAREZJOSE 27842919 LEON 10/12/98 7500 39 2 01
089234-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 09/12/98 7500 O.R.A.9 1
091193-98 JUAN HONRADO M A CANDELAS 00394484 BUST1LLO DEL PARAMO 15/12/98 7500 R.G.C. 159 04
090693-98 JUAREZ NIETO FRANCISCO JOSE 09780354 LEON 14/12/98 7500 O.R.A.93
089431-98 LAINEZ LOPEZ MARGARITA 44428303 PONFERRADA 09/12/98 5000 O.R.A. 9 2
089753-98 LIEBANA GARCIA JULIO 51393647 MADRID 10/12/98 7500 O.R.A. 9 3
089719-98 LLANEZA SUAREZ FRANCISCO JAVIE 10856507 GIJON 10/12/98 7500 O.R.A. 9 3
091134-98 LLANOSALLER ELADIO 0009.302.789 SARIEGOS DEL BERNESGA 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
090851-98 LOPEZ GACIO JESUS 0032.436.198 RUACESTEIROS 1 OLEIROS 14/12/98 5000 R.G.C. 154 01
089916-98 LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON 12765626 BURGOS 10/12/98 5000 R.G.C. 154 01
090736-98 LOPEZ MENENDEZ ANGEL JOSE 0033.796.433 GIJON 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
090341-98 LOPEZ PAMO JOSE ENRIQUE 00786125 GALAPAGAR 12/12/98 7500 O.R.A.9 1
090352-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 12/12/98 5000 O.R.A. 9 2
090691-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 34952587 OURENSE 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
090721-98 LORENZO FERREIRA IRAIDA 0034.952.587 ORENSE 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
090462-98 LUENGOS RAMOS JUSTINO 09552854 LEON 12/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
090281-98 LUNA FERNANDEZ SANTIAGO 71404025 SAHAGUN 11/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
089812-98 MARINO GONZALEZ JOSE ENRIQUE 50460963 GETAFE 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089417-98 MARTINES GADAÑON TOMAS 09600410 LEON 09/12/98 5000 O.R.A.94
089895-98 MARTINEZ BARTOLOME MARIA TERESA 09767069 VILLAMORATIEL MATAS 10/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
090141-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
089919-98 MARTINEZ PIÑEIRO FERNANDO 35444540 CAMBRE 10/12/98 5000 R.G.C. 15401
089559-98 MARTINEZ PORTUGUES TERESA 30627114 BILBAO 09/12/98 7500 R.G.C. 94 1C02
089458-98 MARTINEZ PRIETO JAVIER AUGUSTO 09395656 TRUBIA 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090078-98 MARTINEZ RUBIO JOSE MANUEL 10196351 MORATALAZ 11/12/98 5000 O.R.A.92
091147-98 MEANA ARDUANGO LUIS ADOLFO 0010.737.015 GIJON 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089802-98 MENENDEZ BERESIARTU JOSE AGUSTIN 10574801 TRUBIA 10/12/9.8 7500 O.R.A.9 1
089785-98 MENENDEZ DIAZ BELARMINO 11037981 MIERES 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
090735-98 MENENDEZ DIAZ BELARMINO 11037981 MIERES 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089269-98 MIGUEL CARBAJO FERNANDO 000012089440 VALLADOLID 09/12/98 7500 O.R.A.9 1
090829-98 MIRANDA SUAREZ MANUEL S 000009696476 LEON 14/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
090811-98 MORENO GONZALEZ AGUSTINA 09645579 LEON 14/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
090133-98 MORENO MIGUEL JOSE LUIS 0014.577.662 LA VIRGEN DEL CAMINO 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
090719-98 MUÑIZ PALLARES ALBERTO 32364921 SADA 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
089350-98 MURCIA CABRERA FRANCISCO 0006.959.167 VILLADANDOS DEL PARAMO 09/12/98 5000 O.R.A. 92
091044-98 NASC1MIENTO RIBEIRO ORLANDO 0000L-899704 MARTUTENE SAN SEBASTIAN 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
089632-98 OLEGO SANTOS SEGUNDINO MANUE 09762285 TORALDE LOS VADOS 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
091155-98 OLIVER RUIZ MANUEL ANTONIO 50411916 CARBAJAL DE LA LEGUA 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1 -
090730-98 ORDOÑEZ GONZALEZ MANUEL 00259465 REDIPOLLOS 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090656-98 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DEALARCON 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
091154-98 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DEALARCON 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
089994-98 PALACIO PEÑA DANIEL DEL 32430363 ACORUÑA 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
089421-98 PEREZ DE CASTRO RAUL 09742299 TROBAJO DEL CAMINO 09/12/98 7500 O.R.A.9 1
089396-98 PEREZ DIEZ JORGE 10906238 GIJON 09/12/98 7500 O.R.A. 9 3
089613-98 PEREZ LOPEZ MAXIMINO MANUEL 11404127 PRAVIA 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
091025-98 POSE FREIRE ROGELIO 35390611 A ESTRADA 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
090945-98 POZO RUBIO VIVINA NATALIA 09547363 CABREROS DEL RIO 15/12/98 7500 O.R.A.9 1
089336-98 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 09/12/98 7500 O.R.A.9 1
090186-98 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 11/12/98 7500 O.R.A.9 1
089890-98 PRESA PERRERO ANGEL 09667263 LEON 10/12/98 5000 R.G.C. 154 01
090257-98 PRIETO MARADONA MIGUEL 09752302 LEON 11/12/98 7500 R.G.C. 159 04
089702-98 PRIETO RAMOS ELISEO JOSE 10168544 LEON 10/12/98 7500 O.R.A.9 1
090384-98 QUIJADA PRIETO MA ROSARIO E 09638836 SAN FERNANDO 12/12/98 7500 O.R.A.9 1
090334-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 0009.799.655 LEON 12/12/98 7500 O.R.A.9 1
090549-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
090985-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090602-98 REDONDO SIERRA MANUEL 05359575 MADRID 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
089717-98 REGALON GOMEZ FRANCISCO 01344852 MADRID 10/12/98 7500 O.R.A.9 I
090598-98 REGUERAS PACIOS ASUNCION 10054651 TORAL DE MERAYO 14/12/98 7500 O.R.A.9 1
090872-98 REVILLA DIAZ LUIS JAIME 11083892 OYANCO ALLER 14/12/98 5000 R.G.C. 15401
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089906-98 REVILLA FERNANDEZ VICTOR MATIAS 09797959 VALVERDE ENRIQUE 10/12/98 5000 R.G.C. 154 01
090713-98 REVUELTA VIADERO MANUEL 13471483 SANTANDER 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090403-98 ROBLES CAMPILLO EMETERIO 09667375 LEON 12/12/98 5000 O.R.A. 9 4
090278-98 ROBLES FRANCO SEVERINO 09663536 SANTA LUCIA DE CORDON 11/12/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
090842-98 ROBLES PINTADO VANESSA 71424262 LEON 14/12/98 7500 R.G.C. 941C04
089260-98 RODRIGUEZ BAÑOS MARIA TERESA 09634190 TROBAJO DEL CAMINO 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089981-98 RODRIGUEZ BAÑOS MARIA TERESA 09634190 TROBAJO DEL CAMINO 11/12/98 7500 O.R.A. 9 3
090903-98 RODRIGUEZ DEL ARCO MIGUEL ANG 09755342 LEON 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090381-98 RODRIGUEZ DIAZ JOSE MANUEL 10882571 OVIEDO 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089899-98 RODRIGUEZ DOMINGUEZ LAZARO 09677434 VILLAMAÑAN 10/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
090219-98 RODRIGUEZ GARCIA SONIA ESTHER 09789925 LEON 11/12/98 5000 R.G.C. 154 01
089323-98 RODRIGUEZ LOPEZ JAVIER 09780304 LEON 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090706-98 RODRIGUEZ NAVA EUGENIO 0009.750.042 LEON 14/12/98 7500 39 2 01
089225-98 RODRIGUEZ OVALLE JOSE MARIA 09992956 PONFERRADA 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
091106-98 RODRIGUEZ PIORNO JOSE CESAR 0032.800.263 LACORUÑA 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090891-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GREGORIO 09711134 VILLAMAÑAN 15/12/98 5000 O.R.A. 9 2
089582-98 ROMERO MONTO YA JUAN ANTONIO 34242746 CUBAS 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089801-98 SAGUES VALVERDE MIKEL 44160892 SAN SEBASTIAN 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090743-98 SALDON SANABRIA JESUS ANGEL 12730232 GIJON 14/12/98 5000 O.R.A. 9 2
090361-98 SAN JUAN GONZALEZ JOSE A 09753452 EL FERRAL DE BERNESGA 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090348-98 SANCHEZ CEBALLOSPLACIDO 0009.719.827 LAS ROZAS 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089319-98 SANCHEZ GONZALEZ CANDIDO 09762626 OTERUELO VALDONCINA 09/12/98 5000 O.R.A. 9 2
090682-98 SANTAMARTA CORDERO MIGUEL ANGEL 09780726 VILLAFAÑE 14/12/98 5000 O.R.A. 9 2
090613-98 SANTOS LOPEZ JESUS 09723100 LEON 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090018-98 SERRANO CALDERON MA CARMEN 00279467 MADRID 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090574-98 SIERRA ROBLES JUAN MANUEL 09744570 LAVECILLA 14/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090159-98 SILVA LAMELAS CARLOS 10051741 SC TENERIFE 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090215-98 SORTORRIO ALVAREZ RAFAEL 0009.586.600 NAVATEJERA 11/12/98 7500 R.G.C. 94 1C02
090216-98 SORTORRIO ALVAREZ RAFAEL 0009.586.600 NAVATEJERA 11/12/98 7500 R.G.C. 94 1C02
090218-98 SORTORRIO ALVAREZ RAFAEL 0009.586.600 NAVATEJERA 11/12/98 7500 R.G.C. 94 1C02
090944-98 SUAREZSANCHEZ SANTOS 09692150 LEON 15/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090182-98 TE1JEIRO CASTRO JUAN CARLOS 33764858 LUGO 11/12/98 7500 O.R.A. 9 3
089638-98 T1MONER MUÑOZ MIGUEL ANGEL 0037.332.011 CARDEDEU 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090362-98 TIRADOS AMEZ ISMAEL 09729956 COLADILLA 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089650-98 TORAL DE LA RED ALFREDO 12394872 HERRERA DEL DUERO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
091220-98 TORIO DE LAS HERAS SERVANDO 0050.002.915 LEON 15/12/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
089656-98 TORRENTE NOVELL RAMONA 40845631 BARCELONA 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090119-98 TORRES DEL RIO JOSE LUIS 50707614 MADRID 11/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090389-98 TRIAY R1UDAVETS SOLEDAD 78305849 ES MERCADAL 12/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089718-98 UNANUE VIDAL IÑAKI 14894113 BILBAO 10/12/98 7500 O.R.A. 9 1
090825-98 URCERA PANIAGUA LUPICINIA 09739885 LEON 14/12/98 5000 R.G.C. 1461 01
089413-98 VALDEON AJENJO FERNANDO 71486598 LEON 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
089509-98 VARGAS CAMACHO MARIA 09740670 LEON 09/12/98 7500 R.G.C. 159 04
090325-98 VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10055652 LEON 11/12/98 7500 R.G.C. 94 1C04
089415-98 Y LA BRUJULA SL TODAUTO 000B09248824 MONASTERIO RODILLA 09/12/98 7500 O.R.A. 9 1
6167 60.500 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de 
León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio ver­
bal civil número 509/97, seguidos a instancia de don Narciso Villafañe 
Casado, representado por la Procuradora señora Baños Vallejo y de­
fendido por el Letrado señor Alvarez Higuera, contra la compañía 
de seguros Winterthur, representada por el Procurador señor González 
Medina y defendida por el Letrado señor Domínguez Salvador, y 
contra la entidad mercantil Transportes Sutra, S.L., en reclamación de 
cantidad por daños en tráfico, en los que con esta fecha se ha dic­
tado sentencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Que estimando, como estimo, la demanda formulada por 
la representación de don Narciso Villafañe Casado, en reclamación 
de cantidad por daños en tráfico, contra la entidad mercantil Transportes 
Sutra, S.L., y la compañía de seguros Winterthur, debo condenar y 
condeno a dichos demandados a que solidariamente satisfagan al 
demandante la cantidad de doscientas sesenta y siete mil cuatro­
cientas veintinueve pesetas (267.429 pesetas), más el interés de dicha 
cantidad al tipo legal incrementado en el 50% desde la fecha de esta 
resolución, ello con imposición a los demandados de las costas cau­
sadas.
Contra esta sentencia cabe interponer ante este mismo Juzgado, 
y para ante la lima. Audiencia Provincial de León, recurso de ape­
lación en el término de cinco días.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad mer­
cantil Transportes Sutra, S.L., expido y firmo la presente en León a 
17 de junio de 1999.-M/ Juan Carlos Suárez Quiñones y Femández.- 
E1 Secretario (ilegible).
6086 3.875 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de desahucio 
por falta de pago con el número 296-A/98, en los que ha recaído la sen­
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 333/98.-En León, a veintinueve de septiem­
bre de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos por la lima. Magistrada Juez doña Rosa María García 
Ordás, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número diez de
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León y su partido los presentes autos de juicio de desahucio por falta 
de pago, registrados con el número 296-A/98, siendo partes don 
Horacio Fernández Moran, como demandante, y don Amancio 
Fernández Morán, como demandado, se procede a dictar la siguiente 
resolución.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda promovida por don 
Horacio García Guerrero, contra don Amancio Fernández Morán, 
debo declarar y declaro haber lugar a la resolución del contrato de 
arrendamiento que une a las partes y por ello el desahucio solici­
tado. En su virtud, condeno a la parte demandada a estar y pasar por 
esta resolución y que desaloje y deje libre a disposición de la parte ac- 
tora la vivienda calle Magdalena, número 27-7° A, bajo apercibi­
miento de lanzamiento si no lo verifica en el plazo legal, condenando 
también a la parte demandada al pago de las costas procesales. 
Molifiqúese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de tres días 
siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que el presente edicto sirva de notificación de la senten­
cia al demandado don Amancio Fernández Morán, cuyo actual pa­
radero se desconoce y para su inserción en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, se expide en León a 26 de marzo de 1999.-La Secretaria 
Judicial, Begoña González Sánchez.
3559 4.750 ptas.
* * *
Número de identificación único: 24089 1 1000814/1999.
Procedimiento: Art. 131 Ley Hipotecaria. 2350002/1999.
Sobre Art. 131 Ley Hipotecaria.
De Caja España de Inversiones.
Procuradora doña María Luisa Izquierdo Fernández.
Contra doña María Marina Puente Tuero.
Procurador/a señor/a.
Cédula de notificación y requerimiento
En los autos de referencia, se ha dictado la resolución que co­
piada literalmente es como sigue:
Propuesta de providencia del Secretario Judicial don Máximo 
Pérez Modino.
En León, a diecisiete de junio de mil novecientos noventa y 
nueve.
Por presentado el anterior escrito por la Procuradora señora 
Izquierdo Fernández, únase.
Visto su contenido, y a la vista del domicilio desconocido de la de­
mandada doña María Marina Puente Tuero, requiérase a la misma, a 
través de edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y se expondrán en el tablón de anuncios del Juzgado, para 
que en el plazo de diez días haga pago de las responsabilidades re­
clamadas por importe de 7.777.325 pesetas.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme.-El/La Magistrado/a Juez.-El/La Secretario/a.
Y para que sirva de notificación y requerimiento en forma a la 
demandada expresada, extiendo y firmo la presente en León a 17 de 
junio de 1999.-El Secretario (ilegible).
6062 4.000 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Don Juan Manuel Jiménez Espinosa, Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número uno de La Bañeza y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 
135/1999, se tramita expediente de declaración de herederos abin- 
testato de doña María Presentación Prieto, hija de Miguel y de María, 
mayor de edad, natural y vecina de Pesadilla de la Vega, donde falleció 
el día 1 de marzo de 1999, sin haber otorgado testamento, habiendo 
comparecido a solicitar su herencia, su hermano de doble vínculo 
Gonzalo Prieto Fernández, quien reclama dicha herencia para sí y 
sus otros dos hermanos Concesina y Pedro Prieto Fernández, por lo 
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 984 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se llama a toda persona que se crea con 
igual o mejor derecho para reclamar la herencia de doña Presentación 
Prieto Fernández, para que comparezcan en este Juzgado a recla­
marlo en el término de treinta días.
Dado en La Bañeza, a 22 de junio de 1999.-El Juez de Primera 
Instancia, Juan Manuel Jiménez Espinosa.-El Secretario (ilegible).
6143 2.250 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
e Instrucción número dos de La Bañeza y su partido, en providen­
cia de fecha 28 de junio de 1999, dictada en el expediente de domi­
nio número 100/98, seguido ante este Juzgado a instancia de Alberta 
Martín Castro, representada por el Procurador señor Amez Martínez, 
a fin de reanudar el tracto sucesivo de dominio que quedó interrum­
pido de la siguiente finca:
Urbana: Casa de planta baja y panera, con su corral y dos cua­
dras y una superficie total de unos ciento cincuenta y cuatro metros 
cuadrados, sita en Requejo de la Vega, Ayuntamiento de Soto de la Vega, 
calle San José o carretera de León a La Bañeza. Linda: Derecha en­
trando, José Rodríguez; izquierda, Benito Martínez; fondo, campo 
comunal (hoy calle Carrero Blanco); y frente, calle de su situación. 
Está inscrita en el Registro de la Propiedad de La Bañeza, al tomo 
922, libro 70, folio 161, finca número 6.807.
Por el presente se cita a don Francisco Galván Ortega y Natalia 
Domínguez Alvarez, con domicilio en Requejo de la Vega, a fin de que 
en el término de diez días, a partir de la publicación de este edicto, pue­
dan comparecer en dicho expediente para alegar cuanto a su dere­
cho convenga, en orden a la pretensión formulada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 201, regla tercera de la 
Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha reso­
lución se hace público a los oportunos efectos.-Firma (ilegible).
6141 3.125 ptas.
VILLABLINO
Don Javier García Encinar, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villablino y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio de cognición número 138/98, 
a instancia de Unión Financiera Asturiana, S.A., contra don Antonio 
César García García y doña Teresa Alvarez González, actualmente en 
ignorado paradero, y en los que se ha dictado sentencia cuyo enca­
bezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En Villablino, a diecisiete de marzo de mil nove­
cientos noventa y nueve.
S.Sa, don Javier García Encinar, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia de Villablino y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio declarativo ordinario de cognición sobre acción de 
reclamación de cantidad registrado bajo el número 138/98, promovido 
por la mercantil “Unión Financiera Asturiana, S.A., Entidad de 
Financiación”, representada por la Procuradora doña Rosario Blanco 
Sierra y defendida por el Letrado don Alfredo Prieto Valiente, contra 
don Antonio César García García, y doña Teresa Alvarez González, 
declarados en rebeldía.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la mercantil 
“Unión Financiera Asturiana, S.A., Entidad de Financiación”, re­
presentada por la Procuradora doña Rosario Blanco Sierra y defen­
dida por el Letrado don Alfredo Prieto Valiente, contra don Antonio 
César García García y doña Teresa Alvarez González, declarados en 
rebeldía:
A) Condeno a la parte demandada, don Antonio César García 
García y doña Teresa Alvarez González, a pagar a la parte actora, la 
mercantil “Unión Financiera Asturiana, S.A., Entidad de Financiación”, 
la suma de trescientas setenta y una mil seiscientas veintisiete pese-
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tas (371.627 pesetas), así como el interés legal del dinero incre­
mentado en dos puntos de la citada suma desde la fecha de la pre­
sente sentencia hasta que sea totalmente ejecutada.
B) Condeno a la parte demandada al pago de las costas proce­
sales.
Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apela­
ción en este Juzgado en el plazo de cinco días a partir de la última 
notificación ante la lima. Audiencia Provincial de León.
Por esta sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, 
juzgando definitivamente en Primera Instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, ex­
pido la presente en Villablino a 14 de abril de 1999.-E1 Juez, Javier García 
Encinar.-La Secretaria (ilegible).
4474 5.125 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de esta ciudad y provincia.
Hace saber: Que en autos 248/99, seguidos a instancia de María 
del Rosario Aller Torres, contra Galaico Leonesa de Restauración, 
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por salarios, por 
la señora Juez sustituía se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva 
es la siguiente:
Fallo: Que estimando como estimo la demanda, debo condenar 
y condeno a la empresa Galaico Leonesa de Restauración, S.L., a 
que abone a la adora la cantidad de 177.870 pesetas, por los con­
ceptos y el periodo reclamado, con incremento del 10% de interés 
moratorio en su cómputo anual.
Nolifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que con­
tra la misma no cabe recurso alguno.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Firmado.-I. Valbuena Cuervo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Galaico Leonesa de Restauración, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente en León a quince de junio de mil 
novecientos noventa y nueve.-Firmado: C. Ruiz Mantecón.
6071 2.875 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 623/98, ejecución 44/99, seguida a 
instancias de Angel Morala Reguero y otro, contra River Moon León 
Uno, S.L., y otro, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los 
efectos de esta ejecución a River Moon León Uno, S.L., y Carlos 
Torio Alvarez, S.L., por la cantidad de 911.463 pesetas de principal 
y la de 100.000 pesetas de costas calculadas provisionalmente. 
Nolifíquese la presente resolución a las partes, actora, ejecutada y 
al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto 
cabe recurso de reposición. Firme que sea, procédase al cierre y ar­
chivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social. Y para que conste y sirva de notifi­
cación en forma legal a la empresa River Moon León Uno, S.L., y 
Carlos Torio Alvarez, S.L., en paradero ignorado, y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 28 
de junio de 1999.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
6109 2.625 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 78/99, dimanante 
de los autos C.UMAC, seguida a instancia de Miguel Ares Falagán y 
siete más, contra Construcciones Urbanas Viales, S.L., por cantidad, 
se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia.-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León, a uno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Construcciones Urbanas y Viales, 
S.L., vecino de calle Alfonso V, número 2, León y, en consecuencia, 
regístrese y sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado pro­
cédase al embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 3.403.938 pesetas en concepto de principal, y la 
de 550.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para 
gastos y costas, guardándose en las diligencias de embargo el orden 
establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la pre­
sente de mandamiento en forma a la comisión ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Ténganse por embargados las posibles certificaciones o crédi­
tos que a favor de la apremiada pueda tener la empresa NECSO 
Entrecanales Cubiertas, S.A., como empresa contratista de la obra 
“Mejora de firme Encinedo-La Baña” de la que es subcontratista 
Construcciones Urbanas y Viales, S.L.
Testimóniense las fotocopias de los poderes presentados y de­
vuélvanse los originales.
Nolifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.Ma González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Construcciones Urbanas y Viales, S.L., actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 18 de junio de 1999-Firmado: 
P.M. González Romo-Rubricado.
6072 4.625 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 281/1999 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Unión Museba Ibesvico, 
contra la empresa Helder Francisco Magro Afonso, Femando M. da 
Silva Silva, INSS, Tesorería General S.S., sobre Seguridad Social, 
se ha dictado la siguiente sentencia, cuya parte dispositiva dice:
“Fallo: Desestimo la demanda presentada por Unión Museba 
Ibesvico, absuelvo a los demandados Helder-Francisco Magro Afonso, 
Femando M. da Silva Silva, Instituto Nacional de la Seguridad Social 
y Tesorería General de la Seguridad Social, de sus pretensiones y 
confirmo la resolución de la entidad gestora. Contra este fallo pueden 
interponer recurso de suplicación en plazo de cinco días para ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León -sede en Valladolid-, Esta es mi sentencia, que pronuncio, 
mando y firmo. Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado".
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Helder 
Francisco Magro Afonso, Femando M. da Silva Silva, en ignorado pa­
radero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Provincia. En León, a veinticinco de junio de mil novecientos 
noventa y nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-El Secretario Judicial, 
Pedro María González Romo.
6073 3.875 ptas.
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NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, en virtud de lo establecido en el 
artículo 279 de la L.O del Poder Judicial.
Hace saber: Que en los autos de procedimiento laboral número 
308/99, ejecución número 117/99, seguida a instancia de Salvador 
Rodríguez Rodríguez, contra Transportes Cuadrado Pacios, S.L., 
sobre despido, se ha dictado la resolución que dice en lo pertinente como 
sigue:
Auto.-En Ponferrada, a veinticinco de junio de mil novecientos 
noventa y nueve.
Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral entre la em­
presa Transportes Cuadrado Pacios, S.L., y el trabajador Salvador 
Rodríguez Rodríguez, debiéndose abonar por dicha empresa al trabajador 
las cantidades siguientes: 73.640 pesetas de indemnización y 351.574 
pesetas de salarios de tramitación. Se suspende el señalamiento del día 
veintinueve de junio actual. Notifíquese esta resolución a las partes 
y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de reposición dentro del término de tres días. 
Así lo manda y firma la lima. Magistrada Juez sustituía de este 
Juzgado, doña Mónica Argüelles Iglesias-Firmado y rubricada".
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa demandada 
Transportes Cuadrado Pacios, S.L., actualmente en ignorado para­
dero, se expide el presente, advirtiéndole que las demás notificacio­
nes a la misma se efectuarán en la forma establecida en el artículo 
59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Dado en Ponferrada, a 25 de junio de 1999-Firma (ilegible).
6074 4.000 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 809/1998 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Emilio García 
Viejo, contra la empresa Antracitas de Folgoso, S.L., sobre Seguridad 
Social, se ha dictado la sentencia número 298/99, cuya parte dispo­
sitiva es como sigue:
Que estimando la demanda interpuesta por Emilio García Viejo, 
contra Instituto Nacional, Tesorería General de la Seguridad Social, 
Antracitas de Folgoso, S.L., y Mutua Minero Industrial Leonesa 
(Asepeyo), debo declarar y declaro al actor afecto de invalidez per­
manente derivada de enfermedad profesional en grado de incapaci­
dad permanente total para su profesión habitual de minero-picador, 
con derecho a una pensión vitalicia consistente en el 75% de la base 
reguladora mensual de 384.771 pesetas, con efectos económicos 
desde el 27 de julio de 1998, sin perjuicio de los incrementos y re­
valorizaciones legales, condenando a las entidades demandadas a 
estar y pasar por esta declaración y al abono de la prestación en la 
condición de responsables que respectivamente ostentan.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra 
ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante 
escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la noti­
ficación de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al re­
currente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público 
de la Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no renga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 
25.000 pesetas en la cuenta abierta en el BBV -oficina principal de 
esta ciudad- a nombre de este Juzgado con el número 2146000065 
809/98, acreditando mediante la presentación del justificante de in­
greso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso, 
así como en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago 
de alguna cantidad, consignar en la cuenta de depósito y consignaciones 
abierta en el BBV -oficina principal de esta ciudad- a nombre de 
este Juzgado, con el número 2146000065 809/98, la cantidad objeto 
de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que 
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorpo­
rándolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el re­
currente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso al mo­
mento de anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo. *
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Antracitas 
de Folgoso, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada, a 
veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
6113 7.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de notificación
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 122/1999 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Daniel Carrete 
Salvador, contra la empresa Dragonte de Proyectos y Construcciones, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta auto 29 de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice 
así:
“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la 
presente resolución por un principal de 268.834 pesetas, más la can­
tidad de 53.000 pesetas en concepto de intereses y costas provisionales. 
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a 
dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución. 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de 
reposición ante este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles si­
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad..
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dragonte de 
Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
Ponferrada, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y 
nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6136 4.000 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 121 /1999 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Darío Santín 
Alba, contra la empresa Dragonte de Proyectos y Construcciones, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta auto 29 de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice 
así:
“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la 
presente resolución por un principal de 945.672 pesetas, más la can­
tidad de 188.000 pesetas en concepto de intereses y costas provisio­
nales. Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 
para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 
bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se pro­
cederá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecu­
ción. Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
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Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe interponer re­
curso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de tres días 
hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecuti- 
vidad. Esta es la resolución que proponed Secretario Judicial...”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dragonte de 
Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. 
En Ponferrada, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6137 4.125 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 124 /1999 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Benigno 
Fernández López, contra la empresa Dragonte de Proyectos y 
Construcciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta auto 29 de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice 
así:
“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la 
presente resolución por un principal de 204.425 pesetas, más la can­
tidad de 40.000 pesetas en concepto de intereses y costas provisionales. 
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a 
dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución. 
Molifiqúese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, adviniendo que contra la misma cabe interponer recurso de 
reposición ante este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles si­
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dragonte de 
Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
Ponferrada, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y 
nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6139 4.125 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 123 /1999 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Eladio Santín 
González, contra la empresa Dragonte de Proyectos y Construcciones, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta auto 29 de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice 
así:
“Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la 
presente resolución por un principal de 262.209 pesetas, más la can­
tidad de 52.000 pesetas en concepto de intereses y costas provisionales. 
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a 
dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución. 
Molifiqúese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de 
reposición ante este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles si­
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad...”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dragonte de 
Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
Ponferrada, a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y 
nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6140 4.125 ptas.
* * *
Cédula de notificación
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99 /1999 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Joaquín Gutiérrez 
Prieto, contra la empresa Isidro García González, S.L., sobre ordi­
nario, se ha dictado la siguiente:
Propuesta auto 23 de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice 
así:
“A) Declarar al ejecutado empresa Isidro García González, S.L., 
en situación de insolvencia total con carácter provisional por im­
porte de 337.473 pesetas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efec­
tos, como provisional. B) Archivar las actuaciones previa anotación 
en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución 
si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. Molifiqúese 
esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advir­
tiéndose, que frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo 
de tres días hábiles ante este Juzgado. Y una vez firme, hágase en­
trega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante 
el Fondo de Garantía Salarial”.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la empresa Isidro 
García González, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada, 
a veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6106 4.250 ptas.
NUMERO DOS DE BURGOS
Cédula de notificación
En autos número 60-117/99, hoy ejecución número 92/99, se­
guidos a instancia de don Luis Angel Ruiz Escudero, contra 
Recuperaciones y Suministros Industriales, S.L., sobre cantidad, se 
ha dictado por S.Sa lima, la siguiente:
Providencia.-Magistrada Juez: lima, señora Mostajo Veiga.
En Burgos, a veintitrés de junio de mil novecientos noventa y 
nueve.
Dada cuenta, el anterior escrito de ejecución de don Luis Angél 
Ruiz Escudero, únase a los autos de su razón y regístrese en el libro 
correspondiente. Se tiene por instado procedimiento de ejecución 
forzosa, contra la empresa Recuperaciones y Suministros Industriales, 
S.L., por 157.929 pesetas de principal y 30.000 pesetas de intereses 
y costas provisionales. Se considera embargado a todos los efectos le­
gales el vehículo camión marca Pegaso, modelo 135, matrícula 
M-8614-DU propiedad de la demandada, a tal fin, oficíese a la 
Jefatura Provincial de Tráfico para que se practique anotación de 
embargo sobre el citado vehículo. Molifiqúese este proveído a las 
partes, haciéndolo a la apremiada a través del Boletín Oficial de 
la Provincia de León, al estar la misma en ignorado paradero.
Así lo mandó y firma S.Sa lima. Doy fe.
lima, señora Magistrada Juez.-S.Sa El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación, en legal forma, a la apremiada 
Recuperaciones y Suministros Industriales, S.L., en la actualidad en 
ignorado paradero, expido la presente en Burgos a 23 de junio de 
1999.—El Secretario Judicial (ilegible).
